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1.0 Indledning 
Journalister bliver oftest opfattet som demokratiets kritiske vagthunde. Deres opgave er at formidle 
korrekte oplysninger til den brede offentlighed, at stille sig kritiske over for de magthavende og at 
holde egne meninger ude af formidlingen, således at læseren, lytteren og seeren selv kan navigere og 
derved danne sig en holdning til det formidlede materiale. Journalister skal turde sige politikere og 
andre magthavende imod, de skal stille spørgsmålstegn ved disse magthavendes udlægninger af 
sandheden, og de skal undersøge fakta, tal og alle sider af sagen til bunds. Dette objektivitetsideal 
hænger nøje sammen med den brede, almene opfattelse af journalistens position i samfundet. 
Men når en stor uplanlagt mediebegivenhed såsom et terrorangreb rammer et land, kan man tale om, 
at journalisterne ikke agerer som de plejer. Journalisternes og mediernes position i samfundet går på 
flere punkter fra at være kritisk og objektiv til at være samfundsbevarende og opbakkende til magten. 
Ved terrorangrebet i København den 14. og 15. februar 2015 erfarede vi, at flere medier og 
journalister pludselig trådte ud af deres velkendte professionsnormer og i stedet begyndte at gengive 
politikernes udmeldinger ukritisk, agere talerør for politiet og endda ytre egne subjektive holdninger 
til terrorhandlingen. Heraf udsprang vores undren til dette projekt. 
 
Vi vil undersøge et landsdækkende dagblad, da det ofte er disse, der opfattes som værende mest 
troværdige og kvalitetsbevidste. I en rapport om journalistiske kvaliteter, som Center for 
Nyhedsforskning på RUC har lavet for Kulturstyrelsen i januar 2015 konkluderes det blandt andet, at 
både journalister og politikere anser morgenaviser på papir som den slags medier med højest kvalitet. 
Spørger man både politikere, journalister og borgere, hvad journalistisk kvalitet er, konkluderer 
undersøgelsen, at der er bred opbakning til en forestilling om “en klassisk demokratisk journalistrolle, 
der indbefatter formidling, debatskabelse og kontrol med magthaverne” (Kulturstyrelsen: 
Journalistiske kvaliteter 1999-2014). Det går godt i spænd med den almene opfattelse af journalistens 
position i samfundet. 
 
Vi vælger at gå i dybden med morgenavisen Politikens dækning af terrorsagen og undersøge, hvorvidt 
Politiken i terrorsagen lever op til den klassiske demokratiske journalistrolle, hvor objektivitetsidealer 
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dominerer. Er det mon muligt for et respekteret dagblad som Politiken at være kritisk objektiv, når 
en uplanlagt mediebegivenhed som et terrorangreb rammer Danmark? Hvis det ikke er muligt, hvilke 
udfordringer og problemer placerer dette så journalistikken i? Og er der overhovedet et problem? 
Disse overvejelser leder os op til følgende problemformulering: 
2.0 Problemformulering 
Hvad karakteriserede Politikens dækning af terrorangrebet i København den 14.-15. februar, og 
hvorvidt levede avisen op til de journalistiske idealer for objektivitet? 
3.0 Teori 
I dette afsnit vil vi med et teoretisk afsæt først begrebsafklare, hvad vi forbinder med de journalistiske 
idealer for objektivitet. Dernæst vil vi redegøre for de teoretiske begreber, vi tager udgangspunkt i, i 
vores analyse af Politikens forsideartikler, som vi vil bruge til at belyse, hvorvidt avisen levede op til 
objektivitetsidealerne. 
 
3.1 Journalistiske idealer for objektivitet 
Begrebet objektivitet er et af de mest omdiskuterede og centrale punkter i den journalistiske 
selvforståelse. Både i forhold til, hvorvidt en journalist bør være objektiv, men også i forhold til, om 
en journalist reelt kan være objektiv (Schmidt, 2012: 56). 
 
Objektivitet er et ideal og en værdi, som hyldes af journalister og mediefolk. Michael Schudson 
skriver, at objektivitet i journalistik både er “a moral ideal, a set of reporting and editing practices, 
and an observable pattern of news writing” (Schudson, 2001: 149). Han påpeger, at begrebet hyldes 
i journalistiske taler og ved konferencer, ligesom det nævnes i mediernes etiske retningslinjer, mens 
der også undervises i det gennem journalistisk undervisningsmateriale (Schudson, 2001: 149). 
 
Idealet om objektivitet kan siges at hænge sammen med journalistikkens samfundsmæssige rolle, som 
man opfatter som tæt forbundet med demokratiet. Her er den habermasianske forestilling om den frie, 
kritiske debat en stor del af journalistikkens selvforståelse, hvor man ser sig selv som bindeleddet 
mellem borgerne og det politiske system (Habermas, 1974: 50, Hoff og Storgaard, 2005: 15). På 
denne måde kan medierne siges at indtage rollen som “fjerde statsmagt” og praktiserer således 
objektivitetsidealet ved at agere som en uafhængig og magtkritisk aktør (Hjarvard, 2007: 28). Men 
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hvad er objektivitet egentlig mere præcist for en størrelse, og er det som før nævnt overhovedet muligt 
at være objektiv som journalist? 
Definitionen af objektivitet er vanskelig, og i journalistikforskningen diskuteres den også heftigt. 
Stridspunktet i diskussionerne viser sig ofte at være forskellige opfattelser af, hvordan objektivitet 
defineres (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 91). 
 
Objektivitet betyder ifølge ordbogen upartiskhed, og når man som journalist i klassisk forstand er 
objektiv i sin nyhedsformidling, betyder det således, at journalisten skildrer nyheden sagligt og 
uafhængigt af subjektive holdninger. Begrebet slog først igennem i journalistikken i Danmark efter 
partipressens død med henblik på at appellere til en større målgruppe (Schmidt, 2012: 56). Begrebet 
er vokset ud af den positivistiske tradition, der hviler på forestillingen om, at virkeligheden er målbar, 
og at faktuelle sandheder findes (Wien, 2005: 3f). Således er en beskrivelse af verden objektiv, når 
den skildrer, hvad der reelt sker, frem for at være afhængig af forfatterens egen mening (Schmidt, 
2012: 56). 
 
Forestillingen om objektivitet er der dog i nyere tid blevet sat spørgsmålstegn ved, ligesom den er 
blevet forkastet som urealistisk. Derfor har man modereret det til i stedet at omhandle tilstræbt 
objektivitet, der indebærer, at journalisten kun kan stræbe efter at nærme sig objektivitet, da komplet 
objektivitet er en umulig størrelse at opnå. I forlængelse heraf har begrebet fairness sneget sig ind og 
fået en stadig mere dominerende rolle, hvor man ser det som et bredere og mere realistisk begreb end 
objektivitet (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 92). I forskningslitteraturen er der dog generelt 
enighed om, at fairnessbegrebet sjældent bliver defineret og derfor fremstår som et yderst elastisk 
begreb (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 93f). Man er dog nået frem til en bred enighed om, at det 
rummer en lang række traditionelle dyder som tilstræbt objektivitet, neutralitet og balance (Jønch-
Clausen og Lyngbye, 2007: 106). Det kommer blandt andet til udtryk ved en overvejende enighed 
om, at fairness kræver, at journalisten hører alle parter i en sag, at den angrebne part kommer til orde, 
og at journalisten gør alt, hvad denne person kan, for at personlige holdninger og fordomme ikke 
kommer til udtryk (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 94). På denne måde er fairnessbegrebet mere 
eller mindre det samme som tilstræbt objektivitet (Jønch-Clausen og Lyngbye, 2007: 106). 
 
Selvom objektivitetsbegrebet er omdiskuteret, ser vi altså på denne baggrund stadig de klassiske 
dyder om objektivitet som udbredte idealer inden for journalistikken. 
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3.1.1 Genrebestemt objektivitet 
I vores analyse af Politikens forsideartikler har vi valgt at arbejde ud fra et synspunkt om, at 
journalistens objektivitet er genrespecifik. Det vil sige, at forskellige krav til objektivitet gælder 
afhængigt af genren. Således har vi søgt at definere, hvornår journalisterne i analyseartiklerne er 
objektive ud fra, hvilken genre artiklen tilhører. Når vi i analysen vil forsøge at afdække, hvorvidt 
Politiken levede op til de journalistiske idealer for objektivitet i dækningen af terrorsagen i 
København, vil vi derfor arbejde ud fra nedenstående punkter og definitioner. 
 
I den klassiske nyhedsartikel er journalisten objektiv, hvis han: (1) Hører alle parter i en sag (2), 
tillader den angrebne part at komme til orde, (3) gør alt, hvad han kan, for at personlige holdninger 
og fordomme ikke kommer til udtryk. 
 
En nyhedsanalyse er per definition journalistens “egen analyse af en nyheds sammenhænge, 
perspektiver, årsager og konsekvenser” (Schmidt, 2012: 179). Man kan således ikke arbejde med 
nyhedsanalyse-genren ud fra samme kriterier som ved nyhedsartiklen. Derfor arbejder vi ved analyse 
af denne genre ud fra, at nyhedsanalysen er objektiv, hvis den er fair og saglig i det omfang, at 
argumentationen hviler på et gennemsigtigt grundlag. 
 
Ved interview- og portrætgenren er journalisten objektiv, hvis man som læser ikke kan læse, hvorvidt 
journalisten favoriserer den interviewede eller portrætterede. Derudover skal journalisten igen være 
fair i sin formidling, hvor vi ser et krav om balance og nuancering som at gøre sig gældende. 
 
3.2 Tuchmans strategier 
I og med at man ikke kan være fuldt ud objektiv, men at objektivitet stadig er et ideal, kan 
journalisterne tage nogle strategier i brug for at fremstå objektive. Sociologen Gaye Tuchman 
pointerer, at objektivitetsbegrebet i journalistikken anvendes som et led i forsvar mod kritik. Udover 
et krav om at verificere fakta, hvor journalisten igennem sin research skal sikre, at fakta og kilders 
påstande er rigtige, fremlægger Tuchman fire strategier, der gør det muligt for den enkelte journalist 
at påstå, at vedkommende er objektiv (Tuchman, 1972: 665): Første punkt er at præsentere flere sider 
af en sag (Tuchman, 1972: 665). Ved at præsentere læseren for flere sider af den samme sag, lader 
journalisten læseren selv beslutte sig for, hvem der siger sandheden i en given sag. Den anden strategi 
handler om at præsentere læseren for dokumentation, der understøtter givne udsagn i et medieprodukt 
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(Tuchman, 1972: 667). I Tuchmans tredje strategipunkt kan journalister fjerne dem selv og deres 
subjektive holdninger fra artiklen ved at indsætte en andens holdning i form af citater (Tuchman, 
1972: 668). Tuchmans fjerde strategi handler om at strukturere og præsentere oplysninger i en 
bestemt rækkefølge ud fra nyhedsskabeloner som nyhedstrekanten (Tuchman, 1972: 669-670). I 
udvælgelsen af det “vigtigste” vil journalisten dog ikke kunne komme udenom at trække på sin egen 
personlige vurdering, men ved at strukturere det efter nyhedstrekanten som “skabelon”, får det en 
objektiv fremtoning (Tuchman, 1972: 670). 
 
Disse strategier skal ikke opfattes som en formel over, hvordan man laver objektiv journalistik, men 
skal ifølge Tuchman forstås som en rygdækning, journalisten kan gøre brug af, hvis denne møder 
kritik og beskyldninger om partiskhed. Ifølge Tuchman kan man som journalist påstå, at man 
overholder kravet om objektiv journalistik, når man følger disse strategier. 
 
3.3 Daniel C. Hallins Sfærer 
Daniel C. Hallin arbejder med den såkaldte indexteori, der belyser det faktum, at graden af 
journalistisk uafhængighed, objektivitet og magtkritik “ses som direkte afhængig af graden af politisk 
konsensus omkring en given problemstilling” (Jørndrup, 2012: 30). Hallin kaster således et kritisk 
blik på forestillingen om uafhængig journalistik, da han påstår, at medierne indekserer og adapterer 
de politiske normer og strukturer i samfundet. Til at nuancere i hvilke forskellige kontekster dette kan 
gøre sig gældende, opererer han med en model med tre journalistiske sfærer. De tre sfærer “aktiveres 
til forskellig tid, afhængigt af graden af konsensus på samfundets politiske niveau.” (Hallin i 
Jørndrup, 2012: 49). 
 
I sfæren for konsensus anser man nyhedsemnet som værende upolitisk og konfliktløst. Emnet falder 
inden for samfundets herskende normer og værdier og rejser ikke uenighed eller konflikt, og derfor 
ses det ikke som journalistens opgave at præsentere forskellige sider af sagen. Andre journalistiske 
regler om eksempelvis at adskille holdninger fra nyheder kan også siges at være ophævet under denne 
sfære. Journalisternes position under sfæren for konsensus er ud over at informere også at medvirke 
til at hylde og legitimere centrale værdier i samfundet (Jørndrup, 2012: 49). Eksempelvis kan 
begivenheder i kongehuset falde inden for denne sfære. 
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I sfæren for legitime modsætninger anser man emnet som potentielt konfliktfyldt, og journalistens 
opgave er her at være en neutral politisk observatør. Emnet betragtes blandt politikerne selv som 
konfliktfyldt og som noget, der kan resultere i markant politisk uenighed. Derfor behandles emner i 
sfæren for legitime modsætninger inden for normerne for den objektive, uafhængige og kritiske 
journalistik, hvor begge sider af sagen høres, og “journalistikken ser sin relation til det politiske 
system som kritisk vagthund.” (Jørndrup, 2012: 49). 
 
I sfæren for det afvigende anser man emnet som værende i modstrid med samfundets bærende 
principper. Emnet anses som værende amoralsk og illegitimt i den demokratiske debat. Den 
journalistiske praksis, der aktiveres i denne sfære, ligger langt fra idealerne for objektiv journalistik. 
Journalistikkens rolle er her at forsvare samfundets herskende værdier. Emner som pædofili og terror 
kan høre under denne sfære. I disse emner vil vi aldrig høre den anklagedes udlægning af sagen eller 
forsøge at sympatisere med denne. 
 
Hallins pointe er dog også, at der ikke er bestemte emner, der uanset hvad hører til bestemte sfærer. 
Det afgørende er, hvor den herskende politiske konsensus placerer sig, da journalistikken vil lade sig 
afsmitte af denne (Jørndrup, 2012: 50). 
 
3.4 ’News Media’-Media Events 
Hillel Nossek bruger begrebet ’News Media’-Media Event til at bygge videre på Dayan og Katz’ teori 
om Media Events (Nossek, 2008: 314). Dayan og Katz’ definerer Media Events som “at være live-
sending af begivenheder, der oftest er organiseret af statslige organisationer” (Jørndrup, 2012: 34). 
Et Media Event kan blandt andet være dronningens fødselsdag eller et royalt bryllup. Et ’News 
Media’-Media Event er derimod en negativ mediebegivenhed som eksempelvis et terrorangreb 
(Nossek, 2008: 314). Forskellen på Media Events og ’News Media’-Media Events opstår ifølge 
Nossek ved, at medierne allerede på forhånd er placeret midt i det planlagte Media Event, mens 
medierne i forbindelse med et ’News Media’-Media Event først kommer til stedet, hvor angrebet har 
fundet sted, efter angrebet er overstået (Nossek, 2008: 327). 
 
I forbindelse med et ’News Media’-Media Event ændrer journalisten position, og professionsnormen 
skifter karakter: Journalisten går fra at være professionel og kritisk til at være nationalpatriotisk 
(Nossek, 2008: 313). Ifølge Nossek sker dette skift, fordi journalisterne ønsker at genetablere den 
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orden og normalitet, der var gældende i samfundet før terrorangrebet (Nossek, 2008: 313). Med andre 
ord skal medierne altså hjælpe befolkningen med at håndtere den trussel, som er blevet pålagt 
samfundet i forbindelse med angrebet (Nossek, 2008: 314). Formålet med dette er altså blandt andet 
at dæmpe graden af chok hos befolkningen og pille terroristernes budskab(er) fra hinanden (Nossek, 
2008: 327). Ifølge Nossek er det desuden af afgørende betydning, hvor tæt en journalist er på en 
begivenhed. Jo tættere en journalist er på begivenheden, des mindre professionnel er han/hun (Nossek 
i Nossek, 2008: 318). 
 
4.0 Metode 
I dette afsnit vil vi eksplicitere, hvordan og ud fra hvilke kriterier vi har udvalgt vores empiri. 
Derudover vil vi gøre klart, hvordan vi vil strukturere og gå til analysen af vores empiri. 
 
4.1 Udvælgelse af empiri 
Vi vil undersøge, hvad der karakteriserede Politikens dækning af terrorangrebet i København, og 
undersøge hvorvidt de levede op til de journalistiske idealer for objektivitet. Vi ser det som 
nødvendigt at gå fortolkende til værks for at undersøge dette, da fortolkning er en metode til at forstå 
meningen med ytringer og udsagn (Hviid Jacobsen et al 2010: 149). 
 
Vores empiri består af forsideartikler fra dagbladet Politiken vedrørende terrorangrebet i København, 
hvor vi arbejder med perioden fra den 15.02.15 til og med den 22.02.15; altså i alt otte forsideartikler 
i fuld længde. Efter denne dato har Politiken ikke længere terrorsagen på forsiden, og derfor er vores 
analyse afgrænset til disse otte dage. Vi har valgt at fokusere på forsideartiklerne, da vi vurderer, at 
forsidehistorien afspejler det, de vægter som den vigtigste historie den pågældende dag. Vi har 
benyttet os af en fortolkende tilgang ved udvælgelsen af disse, da vi ud fra vores teoretiske 
forforståelse har placeret dem inden for udvalgte ”nedslagspunkter”. Vi definerer vores 
nedslagspunkter efter, hvordan Politiken agerede i dagene efter terrorangrebet, hvilket vi blandt andet 
bruger Hallins sfæreteori til. 
 
4.2 Tilgang til empirien 
Vi vil foretage en sproglig tekstanalyse af vores empiri. (Ulbæk, 2005: 9). Det vil vi gøre ud fra et 
næranalytisk niveau og et samfundsanalytisk niveau (Jensen, 2004: 35). Vi vil tage udgangspunkt i 
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det næranalytiske, hvor vi som udgangspunkt starter tæt på det rent sproglige i teksten, for 
efterfølgende at relatere det til og forstå det i en større samfundskontekst. 
 
På det næranalytiske niveau vil vi bestræbe os på at afdække, hvad teksten siger, og hvordan den 
fremsætter sit budskab (Jensen, 2004: 37-38). Det vil vi gøre ud fra først og fremmest at beskrive 
genren, da den er et styringsinstrument mellem afsender og modtager (Jensen, 2004: 47). På den måde 
har genren stor betydning for, hvordan terrorangrebet bliver fremstillet. Vi vil derudover undersøge 
ordvalget, blandt andet ud fra begreberne denotation og konnotation, som omhandler ordenes 
kernebetydninger og medbetydninger (Jensen, 2011: 82). Det er for at afdække den sproglige stil i 
artiklerne og komme nærmere ind på, hvorvidt der er tale om et udpræget objektivt sprog” eller et 
mere emotionelt sprogbrug. 
 
Dernæst vil vi, hvor det er relevant, afdække artiklernes formål og budskab. Her skal formålet ses 
som det, afsenderen vil opnå, hvor budskabet er den pointe, afsenderen bruger til at opnå det med 
(Jensen, 2004: 49). Det er på mange måder relateret til det samfundsanalytiske niveau i analysen, som 
er de briller, vi dernæst forsøger at forstå artiklerne med. Det er ud fra en præmis om, at artiklerne 
relaterer sig til en større samfundsmæssig kontekst, som vi vil belyse gennem vores teori (Jensen, 
2004: 82). Det er med henblik på at forstå artiklernes “position i samfundet”, så vi er i stand til at 
vurdere, hvorvidt artiklerne lever op til idealerne for objektivitet. 
 
Selvom vi som udgangspunkt fokuserer på det nærsproglige med henblik på at forstå det i en større 
samfundskontekst, så vil det i praksis være en vekslen frem og tilbage, da det nær- og 
samfundsanalytiske niveau på mange måder er gensidigt afhængige. 
 
5.0 Analyse 
I analysen vil vi med udgangspunkt i vores problemformulering undersøge, hvad der 
karakteriserede Politikens dækning af terrorangrebet i København, og hvorvidt de levede op til de 
journalistiske idealer for objektivitet. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i Politikens forsider 
fra ugen efter terrorangrebet. 
5.1 Analyse af første nedslagspunkt 
Den første avis, Politiken udgiver efter terrorangrebet, udkommer søndag den 15. februar. Da det 
andet skudattentat sker efter midnat og efter Politiken går i trykken, er det kun det første angreb ved 
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Krudttønden, som denne avis’ forsideartikel omhandler. Forsideartiklen hedder ”Manden med 
automatvåbnet vendte sig og skød ham på klos hold” og er skrevet af Jakob Hvide Beim, Søren 
Astrup, Jakob Stig Jørgensen, Hans Drachman, Jakob Sheikh og Claus Blok Thomsen (bilag 1). 
Artiklen fortsættes på side 4 i avisen. 
 
Den har fået sit eget nedslagspunkt i analysen, fordi den især adskiller sig fra de næste to dages 
artikler ved at være mere i tråd med de journalistiske idealer for objektiv journalistik. Det ses ved, at 
det generelt er svært at høre journalisternes stemmer i artiklen, ligesom ordvalget også er mere 
faktabetonet end følelsesladet. Derudover kan artiklens formål siges at være informativt og oplyse 
læseren om, hvad der er sket. Det adskiller sig fra de resterende artikler, der bærer mere præg af først 
at samle befolkningen og senere skildre konflikt og uenighed politikerne imellem. Det vil vi komme 
nærmere ind på i dette afsnit. 
 
Hvem-hvad-hvor-karakteren 
Artiklen hører under nyhedsgenren, da den kan beskrives som “en historie i et massemedie om 
aktuelle begivenheder eller udtalelser, der er vedkommende for mediets målgruppe” (Schmidt, 2012: 
174). Derudover er der tale om en hændelses-nyhed, som bygger på en pludseligt opstået situation 
(Schmidt, 2012: 174). Genren understøtter, at artiklen har en informativ karakter, der ikke bærer præg 
af journalisternes subjektive vurderinger. 
 
Det er derfor overvejende den mere faktabetonede journalistik, der præger artiklen. Dette ses 
eksempelvis i den boks om hændelsesforløbet, journalisterne har kaldt “Attentat på Østerbro” (bilag 
1). Her står der: “Lidt før klokken 16: En mand i mørkt tøj skyder med et automatvåben ind i 
kulturhuset ‘Krudttønden’ over for Parken på Østerbro, hvor den franske ambassadør og den svenske 
Muhammedtegner Lars Vilks er blandt deltagerne i debatmødet: ‘Kunst, blasfemi og ytringsfrihed’” 
(bilag 1). Dette vidner om en meget nøgtern beskrivelse, da det kan siges at være en ren faktuel 
beskrivelse af hændelsen. 
 
I artiklen citeres 13 kilder. Disse kilder er fordelt på fire erfaringskilder, fra hvem læseren får 
øjenvidneberetninger fra angrebet, én ekspertkilde og otte partskilder, der kommer med deres 
vurdering af og mening om sagen. At der er så mange forskellige kilder i artiklen understøtter, at 
Politiken søger at skildre begivenheden efter det journalistiske ideal om objektivitet, hvor man søger 
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at høre alle parter. Det markante kildebrug understøtter desuden artiklens informative karakter, da 
der er mindre plads til journalistens egen udlægning af sagen, når citater dominerer. Det kan dog også 
ses som en måde at fremstå objektiv på, hvor journalisten gør brug af Tuchmans første og tredje 
rygdækningsstrategi. Her skaber journalisten gennem det markante brug af kilder formelt set en 
nuanceret fremstilling af sagen, da flere parter høres, og fjerner samtidigt også sine egne holdninger 
fra artiklen ved at lade andre komme i tale. Her kan man dog forholde sig kritisk til, om det også er 
det samme som at være objektiv. 
 
Skudattentat eller terror? 
Journalisterne lader altså kilderne om at komme med de subjektive udmeldinger. Som eksempel på 
dette kan nævnes, at journalisterne selv kalder begivenheden for et “skudattentat”, men alligevel 
fremgår det indirekte af journalistens kildevalg og citatfremhævelse, at der højst sandsynligt er tale 
om terror, eksempelvis med citaterne: “Alt tyder på, at det var terror” og “Alt tyder på, at angrebet 
var planlagt, og omstændighederne omkring skyderiet peger på, at der er tale om et terrorangreb” 
(bilag 1). 
 
Artiklens stemme er altså primært faktabetonet, men der indgår også enkelte følelsesfremkaldende 
virkemidler ved forskellige erfaringskilders beretninger. Det ses eksempelvis ved den første kilde, 
der citeres i artiklen. Denne kilde er en mand ved navn Hervé Dumuis, der oplevede skudepisoden 
fra sit kontor over for Krudttønden: “Jeg lagde mig ned på gulvet og kravlede ind i et andet rum, hvor 
jeg så ud af vinduet. Der lå en mand på jorden foran Krudttønden. Jeg var bange. Jeg kommer fra 
Frankrig og tænkte: Åhh nej, nu sker det igen” (bilag 1). 
 
Det er et stærkt virkemiddel fra journalisternes side. Læseren bliver ved hjælp af erfaringskildens 
øjenvidneberetning kastet direkte ind i begivenheden og kan identificere sig med kilden. På den måde 
bliver artiklen mere personlig og følelsesladet. Kilden Hervé Dumius belyser, at skudattentattet 
konnoterer Charlie Hebdo hos ham. Derved kan ordet ‘skudattentat’ også siges at konnotere angrebet 
på Charlie Hebdo i Paris hos læseren, der således får associationer til et terrorangreb, på trods af at 
skudangrebet ikke er omtalt som terror af journalisterne. Begivenheden ved Krudttønden kan således 
siges at blive ligestillet med terrorangrebet på Charlie Hebdo. 
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Journalisternes samfundsbevarende position 
I artiklen indgår mange politiske kilder, og hver fløj er repræsenteret, idet både kilder fra 
Socialdemokratiet, SF, Konservative og Dansk Folkeparti indgår. Det kan støtte et ønske om at 
klargøre for læseren, hvor omfattende og forfærdeligt angrebet er, ved at fortælle, at der hersker 
politisk konsensus om dette. Her stiller journalisterne sig ikke kritiske over for de magthavende, men 
lader dem blot komme med deres følelsesmæssige syn på sagen, hvorved der kan argumenteres for 
at være tale om et ’News Media’-Media Event. Her går medierne fra at være kritiske til at være 
nationalpatriotiske. Man kan argumentere for, at Politiken ved ukritisk at gengive politikernes 
udmeldinger hjælper befolkningen med at håndtere truslen efter angrebet, selvom det ikke er så 
entydigt som de efterfølgende dage. Som eksempel kan dette citat af Søren Pape Poulsen (K) 
fremhæves: ”Det er en forfærdelig dag for Danmark. Vi skal i endnu højere grad stå sammen om 
vores værdier” (bilag 1). 
 
En anden faktor, der er medvirkende til den tenderende samfundsbevarende position, journalisterne 
indtager, er, at journalisterne gengiver politiets signalement af gerningsmanden. De skriver blandt 
andet, at han ”beskrives som 25-30 år, cirka 185 centimeter høj og atletisk af bygning” (bilag 1). Her 
træder journalisterne ind i politiets rolle og fungerer derved opbakkende til magten. 
 
Artiklen tilhører ikke entydigt en bestemt sfære. Den kan i et vist omfang placeres i sfæren for det 
afvigende, da skudepisoden portrætteres som værende i modstrid med samfundets bærende 
principper, hvor der ikke forsøges at sympatisere med handlingen eller gerningsmanden. Dette ses 
blandt andet i artiklens underrubrik: “Adskillige borgere blev ufrivilligt vidner til det blodige angreb 
i København i går” (bilag 1). Ordene “ufrivilligt” og “blodigt” indikerer, at journalisterne og dermed 
Politiken tager afstand fra skudattentatet. Den afvigende sfære kan også ses som at komme til udtryk 
ved den politiske konsensus om at tage afstand fra hændelsen, som journalisten ikke stiller 
spørgsmålstegn ved. 
 
Dog er den bærende forskel sammenlignet med de næste dages artikler, at journalisterne ikke selv 
kommer på banen og aktivt tager afstand fra angrebet. Journalisten lader således kun kilderne komme 
med de fordømmende kommentarer og optræder derfor ikke selv med en nationalpatriotisk stemme. 
Det er suppleret af den informative karakter og nøgterne faktabearbejdning, hvor journalisterne 
eksempelvis gengiver politisignalementet af gerningsmanden. At journalisterne holder egne 
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subjektive holdninger ude af artiklen, og at mange parter høres, gør også, at den til dels kan siges at 
indeholde elementer, der hører til sfæren for legitime modsætninger. Da der ikke optræder nogen 
konflikt, ser vi den dog ikke som entydigt at kunne placeres inden for bestemt sfære, hvorved den har 
fået sit eget nedslagspunkt. 
 
Opsummering 
Artiklen har en udpræget informativ og faktuel karakter, hvilket understøtter, at den langt hen ad 
vejen lever op til idealerne for objektivitet. Omvendt indeholder den ikke en kritisk vinkel, samtidigt 
med, at der fremkommer elementer af et ‘News Media’-Media Event, hvor journalisterne ikke stiller 
sig kritiske over for den politiske konsensus om, at “det her er forfærdeligt”. Derfor kan artiklen heller 
ikke entydigt siges at placere sig inden for en bestemt sfære, da den både rummer elementer fra sfæren 
for det afvigende og sfæren for legitime modsætninger. Den har derfor fået sit eget nedslagspunkt, da 
det rent informative står som det mest bærende i artiklen. En række rygdækningsstrategier kan 
ligeledes identificeres i artiklen, der kan siges at understøtte et ønske om at fremstå objektivt. 
 
5.2 Analyse af andet nedslagspunkt 
I analysen af andet nedslagspunkt berøres artiklen ”Det Danmark, vi ikke kendte” af journalist Olav 
Hergel (bilag 2) fra den 16. februar 2015 og artiklen ”Hærdet slagsbror blev terrorist” af journalisterne 
Morten Skjoldager og Jakob Sheikh (bilag 3) fra den 17. februar 2015. Nedslagspunktet er 
karakteriseret ved at placere sig inden for sfæren for det afvigende, og generelt er disse to artikler 
mere følelsesbetonede og subjektive end de resterende artikler. Begge artikler forsvarer samfundets 
herskende værdier og tager afstand fra angrebet på Krudttønden, der italesættes som terror og en 
trussel mod samfundet. 
 
”Det Danmark, vi ikke kendte” tilhører genremæssigt nyheden, og er en hændelses-fortælling om en 
”pludseligt opstået situation” (Schmidt, 2012: 174). På trods af, at nyhedsartiklen som genre fordrer 
de klassiske idealer om objektivitet, afviger denne artikel flere gange fra en klassisk nyhedsartikel, 
idet den i sin fortællestil til tider er kommenterende. 
 
Den kommenterende journalistiske stemme kommer eksempelvis til udtryk, da journalisten 
kommenterer Helle Thorning-Schmidts (S) tale: ”Selv om ordene aldrig bliver svulstige, fordi deres 
størrelse passer til tragedien, så føles de allerede en smule slidte” (bilag 2). Da dronningens tale senere 
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indgår og beskrives i artiklen, kommenteres den anderledes af journalisten: ”Selvfølgelige ord. Men 
på en eller anden måde bliver dronningens ord sjældent rigtig slidte” (bilag 2). Selvom dronningen 
siger meget af det samme som statsministeren, er dronningens ord ifølge journalisten ikke slidte, 
mens statsministerens er. Der er ikke nogen argumentation for, hvorfor statsministerens ord er mere 
slidte end dronningens, men citatet vidner om, at journalisten muligvis synes bedre om, hvad 
dronningen sagde. 
 
Er det journalisten eller kilden, der taler? 
”Hærdet slagsbror blev terrorist” tilhører portrætgenren. Portrætter skrives traditionelt ud fra 
forskellige kilders fortællinger om den portrætterede, men kilderne citeres ikke altid, og derfor er det 
journalistens stemme, der giver fortællingerne (Schmidt, 2012: 174-175). Derfor bør man være 
opmærksom på at skelne mellem kommenterende sprog i nyhedsgenren over for portrætgenren, idet 
portrættet i modsætning til nyheden fordrer en tekst, der ikke nødvendigvis viser direkte tilbage til en 
kilde. Dette ses eksempelvis, da journalisterne beskriver el-Husseins evner inden for boksning: ”Det 
var heller ikke nogen tilfældighed, at han figurerede som hovednavn på plakaten. El-Hussein var 
dygtigere end de fleste” (bilag 3). 
 
De fleste citater og beskrivelser henviser alligevel til en kilde. Et enkelt sted står der efter et udsagn, 
at udtalelsen er blevet bekræftet af flere kilder: ”(…) han kom i kontakt med bandemedlemmer, der 
>>først tog ham ind og kort efter smed ham ud<<, som en myndighedsperson formulerer det – en 
oplysning, der bekræftes af andre kilder” (bilag 3). Her kan man udlede, at journalisterne benytter sig 
af den anden af Tuchmans objektivitetsstrategier, der handler om at præsentere dokumentation for 
læseren undervejs i artiklen. Desuden optræder mange forskellige kilder med forskellige relationer til 
gerningsmanden, og derfor kan man udlede, at journalisterne benytter sig af Tuchmans første strategi, 
der handler om at præsentere flere sider af en sag, for at fremstå objektiv. 
 
”Hærdet slagsbror blev terrorist” er mere refererende og objektiv i sit sprog end ”Det Danmark, vi 
ikke kendte”, men bærer stadig præg af kommenterende elementer, eksempelvis hvor journalisterne 
udtrykker en undren: ”Lige så fjern og ugidelig, han ofte kunne virke, ligeså målrettet og aggressiv 
kunne han blive i bokseringen. Om det var disse egenskaber, der efter alt at dømme gjorde 
palæstinensiskdanskeren i stand til at udføre dobbeltangrebet, får vi måske aldrig svar på” (bilag 3). 
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En nuancering af gerningsmandens øjne 
Journalisterne formår dog at male et forholdsvist objektivt portræt af terroristen. Journalisterne er 
overordnet fair i deres formidling og nuancerede i deres beskrivelse af terroristen. Dette ses 
eksempelvis, da journalisterne malende beskriver el-Husseins øjne: “Der var noget med øjnene. Ikke 
bare var de fulde af nysgerrighed og lyst til at opdage. Som da el-Hussein - når han ellers gad tage 
sig sammen - flere gange hev et 10-tal i land på sin hf-uddannelse.” (bilag 3). Efter en længere 
beskrivelse af de positive sider i el-Husseins øjne, leder det op til denne nuancering: “De kunne også 
være vrede, øjnene. Og adskillige gange før den fatale kulmination i weekenden trumfede vreden.” 
(bilag 3). 
 
Hvis journalisterne kun ville skrive et ensartet portræt af en koldblodig morder, havde de ikke brugt 
tid på at beskrive terroristens gode sider, 10-taller og venskaber. Alligevel kan portrættet ikke siges 
at være helt objektivt, da det er tydeligt for læseren, at journalisterne tager skarp afstand til 
gerningsmandens person og handlinger. Eksempelvis beskriver journalisterne hans død på følgende 
måde: “(...) el-Hussein nåede at tage livet af to mennesker og såre fem betjente, før han selv endte sin 
tumultariske tilværelse i asfalten på Svanevej i København kl 4.50 søndag morgen” (bilag 3). Det er 
her tydeligt, at journalisterne ikke sympatiserer med el-Hussein, men skriver sig ind i den politiske 
konsensus om at tage afstand fra hændelsen og derfor ikke beskriver hans død med ære. 
 
Politikens nationalpatriotiske rolle 
Budskabet i ”Det Danmark, vi ikke kendte” kan siges at være, at Danmark ikke er det samme efter 
terrorangrebet. Det er forandret fra at være det Danmark, vi alle sammen kender, til at være et 
Danmark med bevæbnede politifolk på gaderne ved højlys dag: ”Det Danmark, vi kender. Ude i 
København kører der pansrede hollændervogne rundt, og politiet er tungt bevæbnet. Det Danmark, 
der er forandret” (bilag 2). 
 
Budskabet illustrerer journalisten ved at beskrive en tøndeslagning ved et københavnsk 
fastelavnsarrangement. Her beskrives det af en erfaringskilde, hvordan en masse udklædte børn slår 
katten af tønden: ”Alle vi voksne stod og talte om, hvad der var sket ved synagogen. Børnene slog 
bare katten af tønden. De var klædt ud som både politimænd, arabere og tigre. Jeg tror nok, det var 
oliesheiken, der blev kattekonge. Eller også var det tigeren” (bilag 2). Citatet medvirker til at opstille 
en stor kontrast mellem det Danmark, vi alle sammen kender, hvor børn ubekymret slår katten af 
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tønden, når det er fastelavn, og det Danmark, der efter terrorangrebet forandredes til et sted, hvor en 
politimand og en araber ikke nødvendigvis kan more sig sammen i fællesskab om en omgang katten 
af tønden. Citatet medvirker desuden til at inddrage læseren emotionelt ved at beskrive børn, der leger 
ubekymret og uvidende i deres politi- og araberkostumer, som ellers for de voksne konnoterer de 
sidste dages politiaktioner. 
 
Man kan i høj grad argumentere for, at “Det Danmark, vi ikke kendte” har et samfundsbevarende 
formål. Det skal ses i forhold til, at gerningsmanden i høj grad bliver beskrevet som en trussel mod 
samfundet, og derfor bliver der opfordret til at stå sammen om demokratiske kerneværdier. Det 
kommer blandt andet til udtryk i de citater, journalisten har valgt fra både dronningen og 
statsministeren. I begge citater er retorikken præget af et stort brug af ordet ”vi”, som understøtter, at 
der er tale om en opfordring til at stå sammen, hvorved artiklen bliver et forsvar af samfundets 
grundlæggende værdier. På denne måde kan man se, at der er tale om et ‘News Media’-Media Event, 
hvilket kommer til udtryk i artiklens sprogbrug og tilgang til kilderne. Det ses eksempelvis ved 
formuleringen “godt ni timer efter gerningsmanden havde trukket sit blodige spor henover 
ytringsfriheden, blev det så jøderne, der kom til at undgælde for hans ubændige had” (bilag 2). Her 
bliver det tydeligt, hvordan det fremstilles, at el-Hussein på “blodig vis” satte ytringsfriheden under 
pres, hvilket er en grundlæggende demokratisk værdi. 
 
De emotionelle virkemidler, som artiklerne tager i brug, er også forstærket af kildebrugen i begge 
artikler. I ”Hærdet slagsbror blev terrorist” henvises der til Kriminalforsorgens personundersøgelse 
af el-Hussein, men der er kun én ekspertkilde, der citeres direkte. I stedet er det erfaringskilderne, der 
dominerer. At det er erfaringskilder, der kommer mest til orde, er fælles de to artikler. 
 
I ”Det Danmark, vi ikke kendte” citeres i alt seks kilder, hvoraf tre er partskilder og tre er 
erfaringskilder. Alle tre erfaringskilder fortæller, hvor trist situationen er, og hvordan de frygter, at 
sagen kan udvikle sig. Derved vækker begge artikler følelser i læseren. I “Det Danmark, vi ikke 
kendte” får Helle Thorning-Schmidt (S) ukritisk taletid, da hendes budskaber bliver direkte gengivet, 
uden at journalisten forholder sig kritisk. Her får hendes budskaber lov til at stå centralt og dybest set 
udgøre hele artiklens vinkel. Det understøtter yderligere pointen om, at artiklen er en del af et ‘News 
Media’-Media Event, da den legitimerer regeringens reaktion på angrebet og netop har et ønske om 
at samle befolkningen. 
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Et forsøg på både at tage afstand og forstå 
Både ”Det Danmark, vi ikke kendte” og ”Hærdet slagsbror blev terrorist” kan siges at høre under 
sfæren for det afvigende, da angrebet begge steder italesættes som terror. Især “”Det Danmark, vi 
ikke kendte” optræder i høj grad beskyttende over for de demokratiske værdier. 
 
“Hærdet slagsbror blev terrorist” kan dog ikke entydigt ses som at placere sig inden for sfæren for 
det afvigende, da man i kraft af portrættet som genre ikke maler med samme nationalpatriotiske 
penselstrøg. Derimod forsøger man at opnå en forståelse af personen bag. Man kan dog argumentere 
for, at det samfundsbevarende stadig indirekte kommer i spil, da man fastholder billedet af el-Hussein 
som en “gemen terrorist”, der står i kontrast til samfundets grundlæggende værdier. Ordvalg som 
“terrorist” og “Terror i Danmark” står stadig helt centralt og konnoterer negative medbetydninger, 
der underbygger fremstillingen af el-Hussein som en trussel mod samfundet. På trods af, at dette er i 
tråd med at placere portrættet inden for sfæren for det afvigende, taler den nuancerede skildring og 
forsøget på at forstå personen bag terrorangrebet for, at vi alligevel er på vej ud af denne sfære.  
Slutningen af artiklen lægger op til, at Politiken i sin formidling af terrorangrebet er ved at bevæge 
sig ind i sfæren for legitime modsætninger. Dette ses ved, at slutningen bringer en optakt til kritik af 
PET og af fængslerne: ”(…)PET udtalte lørdag, at el-Hussein var kendt af tjenesten og >>inden for 
radaren<<. Alligevel er noget gået under radaren. El-Hussein blev løsladt 30. januar i år, og 
spekulationerne gik i går på, at han blev radikaliseret under eller efter sit fængselsophold” (bilag 3). 
 
Opsummering 
For at opsummere kan dette nedslagspunkt altså analyseres som at omhandle et ‘News Media’-Media 
Event, hvor journalisterne træder ud af deres “normale” kritiske samfundsposition for i stedet at virke 
opbakkende til samfundets værdier. De lever derfor overordnet ikke op til idealerne for objektiv 
journalistik. Hvor “Det Danmark, vi ikke kendte” placerer sig entydigt inden for den afvigende sfære, 
er det mere tvetydigt med “Hærdet slagsbror blev terrorist”, som både bærer præg af en afstandstagen 
til terrorismen og et forsøg på at forstå hændelsen. I dette forsøg på nuancering benytter journalisterne 
sig af objektivitetsstrategierne ved at præsentere dokumentation og høre flere forskellige parter. 
 
5.3 Analyse af tredje nedslagspunkt 
Tredje nedslagspunkt strækker sig fra onsdag den 18. februar 2015 til og med søndag den 22. februar 
2015. Nedslagspunktet er karakteriseret ved at placere sig inden for sfæren for legitime 
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modsætninger. Det skyldes, at dette nedslagspunkt er domineret og præget af en kritik af forskellige 
instanser i samfundet, der kunne have gjort en forskel i forbindelse med og forud for terrorangrebet i 
København. Dette ses blandt andet den 18. februar og den 19. februar i form af en kritik af 
lovgivningen. Vi har opdelt dette nedslagspunkt i to dele, idet kritikken ændrer karakter fra fredag 
den 20. februar og frem, hvilket vi vil komme nærmere ind på i løbet af analysen. 
 
5.3.1 Første del 
Første del består af artiklen ”Ingen kontrol med 500.000 kameraer” (bilag 4) fra onsdag den 18. 
februar 2015, skrevet af Flemming Christiansen, og artiklen “Det er svært at udvise terrordømte” af 
Morten Skjoldager fra torsdag den 19. februar 2015 (bilag 5). Begge artikler er karakteriserede ved, 
at journalisten fungerer som opsøgende instans og derved selv graver nyheden frem, hvor nyhederne 
i de to første nedslagspunkter omvendt “kom til journalisterne” i form af terrorangrebet. Dette ses 
blandt andet i artiklen fra torsdag den 19. februar, hvor Politiken selv har opsøgt nyheden. 
Artiklerne placerer sig inden for nyhedsartikel-genren og er også karakteriserede ved, at de forskellige 
parter, som sagen vedrører, bliver hørt. Det ses eksempelvis i artiklen fra den 18. februar, hvor både 
politiet, en fortaler for oprettelsen af overvågningsregistret og både repræsentanter fra oppositionen 
og regeringen bliver citeret. Kilderne bliver altså her brugt til at uddybe og nuancere artiklens pointer, 
hvorved journalistens stemme og personlige holdning bliver holdt ude af artiklen. På denne måde 
opnår journalisten rygdækning for sin fremstilling af sagen og fremstår således som at leve op til 
idealerne for objektiv journalistik.  
 
Kritik afløser følelser 
Dækningen af terrorsagen har med andre ord udviklet sig, således at der nu er tale om en kritik rettet 
direkte mod politikerne. Denne kritik ses blandt andet implicit den reportageprægede indledning i 
artiklen fra den 18. februar: ”Det var på Borgervænget i København, at politiet i lørdags fandt 
flugtbilen (…). Politiets næste skridt var at bruge kostbar tid på [at] køre rundt i de tilstødende gader 
og kigge op i luften for at se, om der var overvågningskameraer i kvarteret.” (bilag 4). I kraft af dette 
føres læseren ind i problemstillingen gennem en scene, der således er med til at belyse problemet: 
”der findes ingen central registrering af udendørs overvågningskameraer i Danmark” (bilag 
4).  Herved forstås, at politiet har brugt tid på at finde frem til disse overvågningskameraer. Artiklen 
er derved med til at rette en kritik mod politikerne, idet der ikke er blevet foretaget politiske tiltag, 
der tidligere kunne have løst problemet. 
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Denne kritik fortsætter den 19. februar med forsideartiklen ”Det er svært at udvise terrordømte”. 
Ligesom i artiklen fra onsdag den 18. februar sættes der fokus på et hul i systemet, men i artiklen fra 
den 19. februar sættes der et fremtidsperspektiv på sagen: At der befinder sig terrordømte i Danmark, 
der ikke kan udvises, og at disse potentielt er farlige. Sagen bredes således ud. Det understøtter, at 
artiklerne fra den 18. februar har bevæget sig ind i sfæren for legitime uenigheder og derfor udgør et 
tredje nedslagspunkt, da emnerne opfattes som konfliktfyldte, og da journalisten i høj grad agerer 
kritisk vagthund. 
 
Alligevel er det dog bemærkelsesværdigt, at der ikke er en reel konflikt i artiklen, idet journalistens 
vinkel bakkes op af samtlige kilder på tværs af det politiske spektrum. Modsatrettede synspunkter 
optræder ikke. Derfor kan man argumentere for, at der stadig er politisk konsensus om, at de forhold, 
der har været, er utilfredsstillende og skal ændres, på trods af, at vi befinder os i sfæren for legitime 
modsætninger. 
 
Karakteristisk for kritikken er altså, at den er blød. På denne måde kan man argumentere for, at vi 
stadig i starten af dette nedslagspunkt til dels står med det ene ben i sfæren for det afvigende. 
Den eneste antydning af konflikt i artiklen fra den 18. februar pointeres af Peter Skaarup, der er 
retsordfører for Dansk Folkeparti: ”Der er ingen tvivl om, at politiet ville kunne vinde tid, hvis der 
var en central oversigt med adresser og navne. Vi tager det op med ministeren, når der er faldet mere 
ro over efterforskningen af terrorsagen” (bilag 4). Peter Skaarup antyder altså her, at de vil stille 
regeringen til ansvar, men citatet understreger også, at der stadig er konsensus om, at man står 
sammen i kølvandet på terrorangrebet og derved stadig undlader at rejse kritik på dette tidspunkt i 
forløbet. Med andre ord kan man altså pointere, at på trods af, at journalisten vælger kilder fra hver 
sin side af det politiske spektrum opstår der ikke en reel konflikt. Dette ses blandt andet ved, at Peter 
Skaarup vælger at udskyde kritikken. Men i og med journalisten udvælger kilder, der i princippet 
kunne præsentere forskellige sider af sagen, opnår han rygdækning for sin fremstilling af sagen. 
Herved går journalisten tilbage til sin klassiske “objektive” rolle, men samtidig lægger han sig op ad 
den politiske konsensus ved ikke at præsentere et modsynspunkt. Dette er således med til at 
understrege, at vi i dette nedslagspunkt befinder os i kølvandet af et ‘News Media’-Media Event. 
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Kritisk og objektiv - eller? 
I artiklen fra torsdag den 19. februar opstår der dog en reel konflikt i modsætning til artiklen fra den 
18. februar. Hvor to ud af artiklens tre kilder bakker op om vinklen, sætter den tredje kilde, advokat 
Bjørn Elmquist, spørgsmålstegn ved vinklen: ”Hvis myndighederne virkelig mener, at han er en farlig 
mand, har jeg svært ved at se, hvad det skulle hjælpe at sende ham til Irak” (bilag 5). 
 
I både artiklen fra den 18. og den 19. februar artikel høres den anklagede part - retsordfører Trine 
Bramsen (S), der fungerer som repræsentant for regeringen. Således kan man endnu en gang sige, at 
journalisten gør brug af Tuchmans første strategi, ved at høre begge parter og således præsentere 
begge sider af sagen, for at det fremstår, som om han lever op til idealerne for objektiv journalistik.  
I artillen fra torsdag den 19. februar kan man dog argumentere for, at journalisten på trods af brugen 
af denne strategi ikke fremstår fuldt ud objektiv. Det sker blandt andet ved, at det først er i anden 
halvdel af artiklen, kilderne kommer på banen. Indtil da er det journalistens ord, der står alene. 
Journalisten får gennem flere sproglige valg opbygget en vinkel, der peger på, at det er legitimt at 
udvise disse mennesker.  Dette ses allerede i underrubrikken: “Syv udenlandske mænd, som danske 
myndigheder har stemplet som terrorister, er stadig i Danmark” (Bilag 5). Her konnoterer “terrorist” 
mord og rædsler, der ikke hører hjemme i Danmark. Når ordet “stadig” sættes i forlængelse heraf, er 
det med til at forstærke pointen. Med andre ord sker der i kraft af journalistens ordvalg en opdeling i 
“dem” og “os”. 
 
Vinklen bakkes op af to ud af tre kilder, og Trine Bramsens budskab om dette afslutter desuden 
artiklen: “det er helt urimeligt, at der er mennesker i Danmark, som vi ikke ønsker skal være her” 
(bilag 5). Her kan man argumentere for, at journalisten tager Tuchmans tredje strategipunkt i brug, 
ved at lade kilderne tale for sig. Herved forstås, at det netop er de kilder, der bakker op om artiklens 
vinkel, journalisten har gjort fremtrædende. Altså fremgår det implicit, at det er for dårligt, at 
terrordømte kan befinde sig i Danmark.  
 
Opsummering 
I dette nedslagspunkt ændrer artiklerne karakter, da de begge i modsætning til tidligere rummer 
kritiske vinkler, der er med til at placere dem inden for sfæren for legitime modsætninger. Her søger 
journalisterne tydeligt at opnå rygdækning, blandt andet gennem en markant brug af kilder, så det 
fremstår som om, at de lever op til idealerne for objektiv journalistik. Dog kommer det også til udtryk, 
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at Politiken i høj grad følger den politiske konsensus i artiklen fra den 18. februar, og at artiklen fra 
den 19. februar bærer præg af journalistens subjektive holdninger. Dette vidner om, at der er forskel 
på at fremstå objektiv og at være objektiv, hvilket vi vil belyse i diskussionen. Man kan altså 
argumentere for, at vi til dels stadig befinder os i sfæren for det afvigende, idet der er politisk 
konsensus, om at det, der er sket, er forfærdeligt. 
 
5.3.2 Anden del 
Anden del af tredje nedslagspunkt dækker over dagene fredag den 20., lørdag den 21. og søndag den 
22. februar. Her støder vi på andre genrer end hidtil: Den 20. februar er nyhedsanalysen ”Terrorpakke 
giver ingen garanti mod ny Omar”, der er skrevet af Morten Skjoldager (bilag 6), på forsiden. Lørdag 
den 21. februar er det interviewet ”Slap af med den ytringsfrihed” med Yahya Hassan, der er skrevet 
af Nils Thorsen (bilag 7). Og søndag den 22. februar igen en nyhedsartikel: ”Mange løslades uden 
opfølgning” af Flemming Christiansen (bilag 8). 
 
Denne del af tredje nedslagspunkt bærer stadig præg af en kritisk stemme, der dog ændrer karakter. 
Hvor kritikken i første del til dels var blød, og der ligeledes var bred politisk konsensus om, at reel 
kritik ikke var på sin plads endnu, sker der nu et skift: Kritikken tager til, tonen bliver hårdere og den 
politiske konsensus udviskes i nogen grad. Endvidere ses det, hvordan vi går fra udelukkende at 
beskæftige os med nyhedsartikler og et enkelt portræt, til at have både en nyhedsanalyse og et 
interview på forsiden. Det vidner om, at vi på dette tidspunkt er kommet på en sådan afstand af 
begivenheden, at såvel reel kritik som refleksion er en mulighed, hvorved afstanden til begivenheden 
som et ‘News Media’-Media Event er øget. Det vil vi komme nærmere omkring senere i afsnittet. 
 
Saglig nyhedsanalyse 
Som nævnt er forsideartiklen fredag den 20. februar en nyhedsanalyse, der derfor er karakteriseret 
ved at være en analyse baseret på selvstændig research, hvor journalistens egne konklusioner 
dominerer (Schmidt 2012: 179). Det medfører således også, at kravene til den tilstræbte objektivitet 
ændres. 
 
Nyhedsanalysen bygger på regeringens forslag om en ny terrorpakke i kølvandet på terrorangrebet, 
hvilket rubrikken ”Terrorpakke giver ingen garanti mod ny Omar” vidner om. Allerede i rubrikken 
er nyhedsanalysens budskab altså gjort klart: At terrorpakken ikke vil gøre nogen markant forskel i 
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kampen mod terror. Dette budskab underbygges med argumenter gennem analysen: ”Selv i lande, 
som bruger langt flere penge på overvågning og sikkerhed end Danmark, slipper terrorister igennem 
sikkerhedsnettet. Den nye terrorpakke er ingen garanti for, at vi ikke kommer til at opleve en ny Omar 
el-Hussein.” (bilag 6). Journalisten verificerer og legitimerer her sine påstande ved at underbygge 
med et belæg i form af faktuelle sammenligner med andre lande. Dog kunne journalisten have opnået 
bedre rygdækning ved Tuchmans anden strategi, hvis de havde haft mere dokumentation for, blandt 
andet hvilke lande, der er tale om. 
 
Da artiklen er en nyhedsanalyse, bruges der heller ingen direkte citater fra kilder. Men journalisten 
kommer udover dette ved at referere til kilden på anden vis, som det ses her: ”Statsminister Helle 
Thorning-Schmidt sagde ved gårsdagens præsentation, at de nye tiltag også skal ses i lyset af 
terrorangrebet i Paris” (bilag 6). Selvom journalisten altså ikke bruger et direkte citat, får han stadig 
inddraget Helle Thorning-Schmidts udsagn på en legitim måde ved selv at gengive, hvad hun sagde. 
I begge eksempler kommer journalistens baggrundsviden og research altså i spil, der således bliver 
brugt som analysens dokumentation og belæg. Det illustrerer, hvordan artiklen i høj grad fremstår 
som at leve op til idealerne for objektivitet for nyhedsanalysen som genre, da argumentationen hviler 
på et umiddelbart sagligt og gennemsigtigt grundlag. 
 
Det er dog ikke til at komme udenom, at journalistens holdninger skinner igennem, hvilket kommer 
til udtryk gennem en række sproglige virkemidler. Blandt andet bruger journalisten en 
sammenligning til at udtrykke sin holdning om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE): 
”Efterretningstjenester er som bundløse kar” (bilag 6). Her er sammenligningen ”som bundløse kar” 
altså med til at sætte tingene på spidsen og ligeledes understrege, at journalisten mener, at FE bruger 
for mange penge. Da det er en nyhedsanalyse, hvor journalistens egne konklusioner dominerer, vil 
en subjektiv vurdering dog aldrig kunne undgås, hvilket omvendt heller ikke er målet. 
 
Yahya i front, journalisten i baggrunden 
Interviewet med digteren Yahya Hassan fra den 21. februar er ligeledes en kritik i kølvandet på 
terrorangrebet, men hvor nyhedsartiklen fra den 20. februar beskæftigede sig med regeringens 
terrorpakke, beskæftiger interviewet sig med Yahya Hassan som person og hans holdninger. Dette 
sker implicit gennem en opdeling af Yahya Hassan og Omar el-Hussein i to grupper: ”den ene blev 
landskendt digter. Den anden dræbte to civile og sårede fem betjente” (bilag 7). Sætningsindlederne 
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”den ene” og ”den anden” er altså med til at understrege en sammenligning af de to, hvilket ses senere 
i interviewet gennem en markant brug af pronomener: ”Han har stukket nogen ned. Jeg har stukket 
nogen ned. Jeg har været i voldelige klammerier. Han har begået kriminalitet” (bilag 7). Med denne 
udtalelse vælger journalisten at fremhæve Yahya Hassans udtalelse om lighedstegn mellem ham selv 
og manden bag terrorangrebet.  
 
Hvor journalisten i nyhedsanalysen fra den 20. februar selv løbende var på banen og kom med egne 
betragtninger, træder journalisten i interviewet fra den 21. februar i baggrunden. Resultatet er således 
meget lidt spalteplads til journalistens egne ord, idet direkte citater fra interviewpersonen er det 
bærende element. Derfor kan man argumentere for, at journalisten her fremstår som værende tilstræbt 
objektiv. Selvom journalisten udelukkende har bygget artiklen op omkring Yahya Hassans udtalelser 
og således umiddelbart ikke viser, hvorvidt han sympatiserer med digterens udtalelser, kan man godt 
stille sig kritisk over for, i hvor høj grad artiklen lever op til kravet om balance og nuancering. Man 
kunne fra journalistens side have valgt at strukturere interviewet anderledes, så man var gået mere 
eksplicit kritisk til Yahya Hassan og derved have opnået en større grad af tilstræbt objektivitet. 
 
Subjektiv med sproglige virkemidler 
I modsætning til første del af det tredje nedslagspunkt kan kritikken i anden del af nedslagspunktet 
siges at være hård. Dette ses eksempelvis i nyhedsartiklen fra søndag den 22. februar: ”Mange 
løslades uden opfølgning”. På trods af, at kilderne er enige om, at der er ”et hul i loven” (bilag 8), 
udskydes kritikken ikke, som det var tilfældet i første del af dette nedslagspunkt. Derimod bliver det 
sprogligt gjort klart, at der er tale om et problem ved hjælp af et stærkt adjektiv: ”To uger efter 
løsladelsen udførte den 22-årige det værste terrorangreb i Danmark i nyere tid.” (bilag 8). Her er det 
adjektivet ”værste”, der er med til at pointere graden af alvor og rædsel i handlingen. Sætningen som 
helhed konnoterer således, at den manglende opfølgning var en medvirkende årsag til, at Omar el-
Hussein udførte angrebet. På denne måde kobles problemstillingen altså op på terrorangrebet, og 
politikerne sættes således til ansvar for angrebet. Med andre ord er artiklens budskab, at hvis 
varetægtsfængslede løslades uden opfølgning, er der risiko for, at de udfører terror. 
 
I forlængelse af ovenstående er det altså muligt at problematisere, hvorvidt journalistens fremstilling 
af sagen reelt fremstår objektiv. Det er tydeligt i nyhedsartiklen fra søndag den 22. februar, at 
journalisten lader kilderne tale for sig, hvilket er en af Tuchmans strategier for at fremstå objektiv, 
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men samtidig er brugen af sproglige virkemidler med til at lade journalistens egen holdning skinne 
igennem og derved understrege, at journalisten selv er af den opfattelse, at der skal ske en stramning 
på området. Omvendt fremstår artiklen på de andre parametre som at leve op til idealerne for 
objektivite i forhold til, at de relevante parter bliver hørt, inklusiv den anklagede part, som her er de 
politisk ansvarlige, repræsenteret ved retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen. 
 
Opsummering 
Vi er på dette tidspunkt i forløbet kommet på en sådan afstand af begivenheden som ‘News Media’-
Media Event, at der ikke længere er fokus på den konkrete begivenhed. Derimod er der fokus på kritik 
af forskellige instanser i samfundet. Artiklerne fra fredag den 20. februar har i endnu højere grad 
bevæget sig ind i sfæren for legitime modsætninger, da kritikken er blevet hårdere og således har fået 
mere gennemslagskraft. Derudover søger journalisterne i dette nedslagspunkt at opnå rygdækning, så 
de langt hen ad vejen fremstår, som om de lever op til idealerne for objektiv journalistik. Dette 
stemmer overens med de journalistiske normer inden for sfæren for legitime modsætninger. 
5.4 Oversigt over nedslagspunkter 
  
Søndag 15/2 
Mandag 16/2 og 
tirsdag 17/2 
 
Onsdag18/2, torsdag 19/2, fredag 20/2, lørdag 21/2 og 
søndag 22/2 
Mandag23/2 
 
Politiken 
har ikke 
terrorsag
en på 
forsiden 
længere. 
Dækningen har 
en informativ 
karakter, hvor 
journalisterne 
holder sig på 
afstand og 
lader kilderne 
om at være 
subjektive. 
Journalisternes egne 
meninger bliver 
mere tydelige for 
læseren, og 
journalisterne får en 
samfundsbevarende 
funktion, da de 
følger den politiske 
konsensus. 
Journalisterne går ind i den klassiske journalistiske 
position som kritiske vagthunde og forsøger gennem 
rygdækning at fremstå objektive. 
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6.0 Diskussion 
Ud fra vores analyse af Politikens forsideartikler i ugen efter terrorangrebet i København fremgår det, 
at journalisterne i overvejende grad ikke formåede at leve op til de journalistiske idealer for 
objektivitet. I stedet for at holde journalistens egen subjektive mening på afstand og agere kritisk 
vagthund, analyserede vi os frem til, at journalisterne adskillige gange gør det modsatte. Dette 
illustrerer den generelle præmis i journalistikken, hvor komplet objektivitet er en umulig størrelse at 
opnå. Men da objektivitet stadig er et hædret ideal, vil vi se på, hvilke rygdækningsstrategier vi selv 
kunne tage i brug for at fremstå objektive i vores artikler. 
 
Vores brug af strategier kommer indledningsvist i spil i artiklerne ”Københavnere bekymrer sig ikke 
om terror” (bilag 12) og ”Valget spænder ben for overvågningsregister” (bilag 10). Her dominerer 
kildernes citater, hvilket gør, at der er mindre spalteplads til skribenternes egne ord. På denne måde 
opnår skribenterne således rygdækning for de opstillede argumenter og påstande, idet det er kilderne, 
der er i spil frem for skribenten selv. På den ene side kan man derfor argumentere for, at denne strategi 
netop er med til at få skribenten til at fremstå objektiv, idet flere parter høres, og der således bliver 
skabt en nuanceret fremstilling af sagen. Men samtidig kan man på den anden side argumentere for, 
at denne strategi gør, at skribenten blot lader kilderne tale for sig. Eller med andre ord: At skribenten 
blot finder kilder, der kan sige det, skribenten gerne vil sige. I den forbindelse kan man altså 
problematisere, hvorvidt denne rygdækning overhovedet er en garanti for objektivitet. 
 
Denne strategi kan man, som tidligere nævnt, argumentere for kommer i spil i artiklen ”Københavnere 
bekymrer sig ikke om terror”. Her har skribenten blandt andet valgt en kilde, hvis alder, køn og bopæl 
minder om hendes egen. Man kan således diskutere, hvorvidt skribenten bruger denne strategi til at 
få egne holdninger ud ved hjælp af sit kildevalg. Man kan derfor argumentere for, at denne 
rygdækningsstrategi medvirker til, at skribenten fremstår objektiv, men samtidig er denne 
rygdækning ikke en sikkerhed for, at skribenten rent faktisk ér objektiv. 
 
Er rygdækning overhovedet lig med objektivitet? 
I forlængelse af ovenstående kan vores kildebrug derfor bruges til at diskutere, om man som skribent 
per automatik er objektiv, når man tager en rygdækningsstrategi i brug. Dette kan artiklerne 
”Enhedslisten: Antiterror-pakker skaber unødvendig frygt” (Bilag 13), ”Valget spænder ben for 
overvågningsregister” (bilag 10) og ”Regeringens radikaliseringstiltag har ikke haft nogen effekt 
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endnu” (Bilag 13) bruges til eksemplificere. I alle tilfælde fremgår der ikke udtalelser fra den 
anklagede part, men samtidig ses det afslutningsvis i artiklerne, at den anklagede part er forsøgt 
kontaktet. Skribenterne bruger denne strategi til at komme udenom eventuelle anklager om 
subjektivitet og på denne måde opnå rygdækning. 
 
Strategien gør derfor, at skribenterne således formelt set opnår rygdækning. Men i denne forbindelse 
kan man problematisere, hvorvidt denne formelle rygdækning overhovedet er med til at fremme 
objektivitet. Hvis man kigger på artiklen ”Enhedslisten: Antiterror-pakker skaber unødvendig frygt” 
(Bilag 13), kan man argumentere for, at svaret er nej. Dette sker, idet netop kildevalget er med til at 
skabe en unuanceret fremstilling af sagen, hvor Enhedslisten får ukritisk taletid. Problemet er altså, 
at ingen af partierne giver svar på Enhedslistens anklager, der får lov at køre sololøb. Læseren får i 
kraft af dette ikke mulighed for at se flere sider af samme sag og selv tage stilling til hvad sandheden 
er. Faktorer, som den formelle rygdækning ikke ændrer på. 
 
Er det entydigt? 
På trods af en udbredt brug af rygdækningsstrategierne ses der også eksempler på manglede 
rygdækning. Det ser vi blandt andet i artiklen “Politi ved jødisk skole kan have fatale konsekvenser” 
(bilag 11), hvor skribentens sproglige valg er med til at skabe ladede formuleringer, der i sidste ende 
gør, at pointen bliver sat på spidsen. Dette ses blandt andet i underrubrikken: ”Når våben og politi 
bliver en del af børns hverdag, kan det have fatale konsekvenser. Sådan lyder det fra en ekspert, der 
ser med bekymrede øjne på den øgede væbnede bemanding af den jødiske privatskole, 
Carolineskolen.” (Bilag 11). Der er ikke nogen af de brugte kilder, der udtaler sig om, at det kan få 
fatale konsekvenser. Derimod er det journalistens egen tolkning af ekspertens udtalelser. Man kan 
således diskutere, hvorvidt der er tale om en overtolkning. Men ligesom vi så, det var tilfældet i 
mange af Politikens forsidehistorier, kan man ikke entydigt tale om udelukkende subjektivitet. For 
på trods af disse sproglige valg, tager skribenten flere strategier i brug for at opnå rygdækning. Dette 
sker blandt andet ved, at den “angrebne part” høres, hvilket gør, at sagen nuanceres. Her får 
skoleinspektøren som den angrebne part altså mulighed for at komme med sin udlægning af sagen. 
Samtidig kan man argumentere for, at skribenten langt hen ad vejen lader kilderne tale for sig selv, 
hvilket formelt set giver rygdækning for fremstillingen af sagen. Her bruges Tuchmans tredje 
strategipunkt således. Journalisten opnår altså, på trods af ladede formuleringer, i sidste ende 
rygdækning. 
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Er der egentlig et problem? 
På trods af, at vi har måttet erkende, at objektivitet også i vores tilfælde har været en uopnåelig 
størrelse, så vurderer vi alligevel, at vi i højere grad end Politiken i den afgrænsede periode har 
efterlevet idealerne ved at bruge strategierne for rygdækning. Det skal især ses ud fra, at vi i alle 
artikler har forsøgt at forholde os kritisk og uafhængigt, så vi derved ikke blindt har fulgt en politisk 
konsensus, som vi analyserede os frem til, at det på mange måder var tilfældet i flere af Politikens 
artikler, særligt i dagene lige efter angrebet. 
 
Dog skal det pointeres, at det ikke er muligt at sætte lighedstegn mellem Politikens dækning af 
terrorangrebet og vores dækning af valgkampen. Eller med andre ord, at der er forskel på 
forudsætningerne for dækningen. Herved forstås, at uenighed er en selvfølge i en valgkamp. I denne 
forbindelse er det relevant at diskutere, hvorvidt den tidsmæssige afstand til terrorangrebet som et 
‘News Media’-Media Event er med til at gøre vores forudsætning for at være objektive bedre. I den 
forbindelse kan man derfor argumentere for, at vi, når vi træder ind i journalistens rolle, ikke længere 
har til opgave at holde sammen på folket og skabe sammenhold, men derimod er på en sådan afstand 
af begivenheden, at det er muligt for os at glide tilbage i den vante objektive rolle. I forlængelse af 
dette kan man altså argumentere for, at vi har bevæget os over i sfæren for legitime modsætninger, 
hvilket gør en ageren som kritisk vagthund mulig. 
 
Det næste store spørgsmål er dog så, hvorvidt det overhovedet er et problem, at journalister ikke er 
objektive? Er det et mål i sig selv at være objektiv som journalist, selvom det på mange måder har 
været - og stadig er - et hædret ideal? 
 
Det er et kontroversielt spørgsmål, fordi det piller ved hele grundforestillingen om journalistikkens 
samfundsmæssige rolle som uafhængig og kritisk vagthund. Det er dog væsentligt at stille, fordi 
journalistikken også netop i kraft af sin samfundsmæssige rolle har stor magt til at sætte dagsordenen 
og påvirke folks virkelighedsopfattelse. Derfor er det også relevant at stille spørgsmålstegn ved, om 
det i nogle henseender kan være legitimt, at journalister medvirker til at opretholde samfundets 
værdier. Om der ikke er eksempler på, at journalister ved afvigende adfærd fra samfundets 
grundlæggende værdier og normer har til opgave at tage afstand fra det, samle befolkningen og mere 
eller mindre implicit virke opbakkende til autoriteterne og magten? 
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Det er terrorangrebet i København i februar et godt eksempel på, da det på mange måder netop var et 
angreb mod samfundets grundlæggende værdier. Her kan man argumentere for, at medierne er så 
magtfuld en instans i samfundet, at de i sådan en krisesituation må have til opgave at holde sammen 
på samfundet og fungere som beroligende aktører omkring hændelsen, så folk ikke bliver unødigt 
paniske. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, om medierne formåede dette, da man kan argumentere 
for, at der generelt var mange eksempler på, at gerningsmanden blev skildret som en stor trussel mod 
samfundet, der efter angrebet stod som komplet forandret. Her kan det altså være relevant at spørge 
sig selv, om den manglende objektive skildring ikke tager overhånd, da den både kan få folk til at 
blive unødigt skræmte, men også på et unuanceret grundlag fordømme gerningsmanden. Til det kan 
man sige, at journalistens samfundsbevarende rolle kan være legitim i det omfang, at journalisten 
stadig bestræber sig på at forholde sig nuanceret og kritisk til sagen. 
 
7.0 Konklusion 
Ud fra vores analyse er det muligt at konkludere, at Politikens dækning af terrorangrebet i København 
kan karakteriseres som et forløb, der kan deles op i tre nedslagspunkter: I første nedslagspunkt har 
dækningen en informativ karakter, hvor journalisterne holder sig på afstand og lader kilderne om at 
være subjektive. I andet nedslagspunkt bliver journalisternes egne meninger mere tydelige for 
læseren, og journalisterne får en samfundsbevarende funktion, da de følger den politiske konsensus. 
I tredje nedslagspunkt går journalisterne ind i den klassiske journalistiske position som kritiske 
vagthunde og forsøger gennem rygdækning at fremstå objektive. Journalisterne bliver således mere 
og mere kritiske, jo større afstand der bliver mellem dem og terrorangrebet som et ‘News Media’-
Media Event. Dette hænger sammen med, at man generelt kan konkludere, at journalister ved 
begivenheder, der har karakter af et ‘News Media’-Media Event, ændrer position, så de derfor i 
udpræget grad ikke kan fremstå objektive. 
 
Overordnet kan det altså konkluderes, at Politikens dækning kan karakteriseres ved at have en 
samfundsbevarende karakter og overvejende træde ud af positionen som værende demokratiets 
kritiske vagthunde. Derved lever Politiken langt hen ad vejen ikke op til de journalistiske idealer for 
objektivitet. Dog fremgår det, at journalisterne har forsøgt at fremstå objektive ved at tage forskellige 
rygdækningsstrategier i brug. Vi vurderer dog, at der er væsentlige mangler i denne rygdækning, 
hvilket er med til at understrege den manglende objektivitet. 
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Vi har altså både ud fra arbejdet med Politikens artikler og vores egne artikler måttet konstatere, at 
komplet objektivitet er umulig at opnå i praksis, men at vi har kunnet tage rygdækningsstrategier i 
brug for at fremstå objektive. Herved er vi i stand til at konkludere, at der er forskel på at fremstå 
objektiv og reelt være objektiv. Det bekræfter netop den førnævnte præmis for 
objektivitetsdiskussionen i journalistikken, der efterhånden har vundet indpas, hvor man har erkendt, 
at komplet objektivitet er en umulig størrelse. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det 
overhovedet er et problem ikke at være objektiv som journalist. Det skal ses ud fra, at det i et vist 
omfang ved markant afvigende adfærd fra samfundets grundlæggende værdier kan betragtes som 
legitimt, at journalister tager afstand og således optræder samfundsbevarende. Dog må man have en 
forventning om, at dette altid må ske på et nuanceret grundlag. 
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9.0 Bilag 
 
Bilag 1 
Manden med automatvåbnet vendte sig og skød ham på 
klos hold 
SKUDATTENTAT Adskillige borgere blev ufrivilligt vidner til det blodige angreb i 
København i går. PET betegner skudattentatet som planlagt. 
JAKOB HVIDE BEIM, SØREN ASTRUP, JAKOB STIG JØRGENSEN, HANS DRACHMAN, 
JAKOB SHEIKH OG CLAUS BLOK THOMSEN 
 
Først troede Hervé Dumuis, at han hørte lyden af fyrværkeri. Han sad i går eftermiddag på sit 
kontor skråt over for kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København. Inden i kulturhuset var der 
et debatmøde i gang med den svenske tegner Lars Vilks, der er en kontroversiel kunstner, fordi han 
tidligere har tegnet profeten Muhammed som en hund. 
Det gik dog hurtigt op for Hervé Dumuis, at det ikke var fyrværkeri, han hørte, men skud. 
»Jeg lagde mig ned på gulvet og kravlede ind i et andet rum, hvor jeg så ud af vinduet. 
Der lå en mand på jorden foran Krudttønden. Jeg var bange. Jeg kommer fra Frankrig og tænkte: 
Åhh nej, nu sker det igen«, fortæller han. 
Hele Danmark blev i går rystet af et voldsomt skudattentat, da to mænd omkring klokken 15.30 
pludselig dukkede op foran kulturhuset Krudttønden og skød mod bygningen, hvor 
debatarrangementet med Lars Vilks var gået i gang. En civil mand på 40 år blev dræbt og tre 
politibetjente lettere såret. 
Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp betragter attentatet som den hidtil værste 
terrorhandling i Danmark og fremhæver, at det lykkedes attentatmændene at angribe, selv om 
sikkerhedsforanstaltningerne var høje, og livvagter og politifolk - heriblandt fra Politiets 
Efterretningstjeneste - var til stede for at overvåge arrangementet. 
»Vi har ikke set så alvorligt et angreb på dansk grund før. At det lykkedes at gennemføre det på så 
tæt hold og efterfølgende flygte fra gerningsstedet tyder på, at det er godt planlagt«, siger Magnus 
Ranstorp og mener, at det kan være inspireret af terrorattentatet i sidste måned på den franske 
satireavis Charlie Hebdo. 
Avisen havde ligesom Lars Vilks gjort grin med islam og profeten Muhammed. 
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Derfor vil Magnus Ranstorp heller ikke udelukke, at der kan komme flere terroranslag i de 
kommende dage, ligesom det skete i Frankrig. 
»Vi taler om et angreb, hvor én er dræbt, og flere politifolk er sårede, og det foregår med 
automatvåben i det centrale København. Disse omstændigheder øger alvoren ved angrebet«, siger 
han. 
Politiets Efterretningstjeneste (PET) skrev i aftes en pressemeddelelse, at angrebet »bekræfter«, at 
terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. 
»Alt tyder på, at angrebet var planlagt, og omstændighederne omkring skyderiet peger på, at der er 
tale om et terrorangreb«, stod der i pressemeddelelsen. 
 
Mand ramt i brystet 
Det er fortsat uklart, hvad der præcist skete. 
Hele området omkring Krudttønden på Østerbro var i aftes spærret af, og den sædvanlige 
aftenstilhed blev brudt af sirener fra politibiler, der med høj fart og blå blink kørte rundt i området. 
Stephanie Halberg arbejder som tjener på caféen Stafetten, der ligger lige over for Krudttønden, og 
hun blev ufrivilligt vidne til en stor del af angrebet. 
»Pludselig hørte jeg en masse skud. Det lød som et meget højt fyrværkeri. Jeg så to mænd. En af 
dem holdt et langt skydevåben på omkring en halv meter. Han stod og affyrede skudsalver mod 
Krudttønden. 
Derefter løb han frem mod bygningen og åbnede en dør med den ene hånd, mens han skød ind i 
bygningen med den anden. Bagefter løb han og den anden mand væk i retning af Jagtvej«, siger 
hun. 
En 31-årig mand, der bor lige over for Krudttønden, og som ikke ønsker sit navn i avisen, stod i sit 
vindue og kunne derfra se den mand, der angiveligt stod og skød med et automatvåben. 
»Jeg kunne se, at der kom en mand gående fra en parkeringsplads hen imod ham. Måske var det i et 
forsøg på at stoppe ham. Men manden med automatvåbnet vendte sig imod ham og skød ham på 
klos hold. Der var ikke mere end en meter imellem dem. Derefter løb gerningsmanden væk i høj 
fart«, fortæller det 31-årige vidne og fortsætter: »Selv løb jeg ned for at hjælpe ham, der var blevet 
skudt. Han blødte voldsomt og var blevet ramt i skulderen og brystet. Jeg forsøgte at stoppe 
blødningerne, men jeg kunne mærke, hvordan pulsen forsvandt«. Andre vidner fortalte i aftes til 
Jyllands-Posten, at folk inde i foyeren i Krudttønden kastede sig ned på gulvet, da der blev skudt 
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imod dem. I foyeren befandt sig også flere politibetjente, som angiveligt skulle have været hurtige 
til at besvare ilden. 
Selv slap tegnere Lars Vilks uskadt fra attentatet. Den franske ambassadør havde netop talt, da 
angrebet skete. 
Helle Merete Brix, der er medlem af Lars Vilks Komitéen, som havde arrangeret debatmødet, sagde 
i aftes til TV 2 News, at hun gemte sig i Krudttøndens køkken sammen med Lars Vilks, da de 
kunne høre, at nogle begyndte at skyde. 
»Jeg lå i et kølerum og holdt Lars Vilks i hånden. Han var meget cool. Vi lå og fortalte hinanden 
dårlige vittigheder. Hans livvagter gjorde en formidabel indsats«, sagde hun. 
Efter angrebet løb de to attentatmænd ifølge politiet væk og kaprede en sort VW Polo. Den blev 
kort tid efter fundet efterladt på Borgervænget i nærheden. 
Københavns Politi havde i aftes sat alt disponibelt mandskab ind i jagten på gerningsmændene og 
opfordrede alle til at henvende sig, der lå inde med oplysninger. 
 
Thorning: Kynisk vold 
Politiet udsendte et signalement på den ene af gerningsmændene, der beskrives som 25-30 år, cirka 
185 centimeter høj og atletisk af bygning. Han har ifølge politiet »et arabisk udseende, men med 
lysere hud end normalt og med sort glat hår. 
Han var iført en sort eller mørkeblå skijakke og matchende bukser og formodentlig handsker. Han 
havde dækket nederste del af ansigtet helt op til øjnene med et partisantørklæde i farverne 
gul/orange og rød«. Politiet arbejdede i aftes med en teori om, at angrebet kunne have samme 
karakter som sidste måneds massakre på Charlie Hebdo. 
»Det er meget naturligt at tænke, at det var en terrorhandling. Og vi efterforsker det også som en 
terrorhandling«, sagde efterforskningsleder Jørgen Skov på et pressemøde foran Københavns 
Politigård. 
I aftes kommenterede statsminister Helle Thorning-Schmidt også attentatet. 
»Danmark er i dag blevet ramt af en kynisk voldshandling. Alt tyder på, at skyderiet på Østerbro et 
politisk attentat og dermed en terrorhandling. Mine tanker og dybeste medfølelse går til ofrene og 
deres pårørende«, sagde hun. 
Også fra ledende politiere lød der fordømmelse. 
»Afskyeligt og forfærdeligt. Angreb på ytringsfriheden«, lød det fra SF's partileder Pia Olsen Dyhr, 
mens Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard sagde til TV2 News, at hun var »rystet«. 
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De konservatives leder, Søren Pape Poulsen, mente, at angrebet aktualiserede debatten om danske 
værdier. 
»Det er en forfærdelig dag for Danmark. 
Vi skal i endnu højere grad stå sammen om vores værdier«, sagde han. 
Også fra udlandet kom der allerede i aftes reaktioner. Frankrigs præsident Francois Hollande 
udtrykte i en officiel erklæring sin fulde solidaritet med Danmark, og Frankrig vil reagere på 
angrebet ved hurtigst muligt at sende indenrigsminister Bernard Cazeneuve til Danmark. 
claus.blok.thomsen@pol.dk 
 
Attentat på Østerbro 
S Tagensvej Tagensvej BISPEBBJERG ST. 
Lidt før klokken 16: En mand i mørkt tøj skyder med et automatvåben ind i kulturhuset ' 
Krudttønden' over for Parken på Østerbro, hvor den franske ambassadør og den svenske 
Muhammedtegner Lars Vilks er blandt deltagerne i debatmødet: ' Kunst, blasfemi og ytringsfrihed'. 
Politiet besvarer ilden. Under skyderiet bliver en uniformeret betjent og to livvagter fra PET såret. 
En uidentificeret civil mand på cirka 40 år bliver dræbt. 
Manden med våbnet flygter sammen med en anden mand ved at røve en personbil fra en bilist uden 
for ' Krudttønden'. 
Et par timer senere bliver flugtbilen fundet i nærheden af et busanlæg ved Borgervænget 25 på 
Østerbro. Der er ingen våben, og politiet ved ikke, om gerningsmændene stadig er bevæbnede. 
Den ene af gerningsmændene efterlyses senere som en atletisk bygget mand på 25-30 år, 185 cm 
høj og med arabisk udseende. Han var iført en sort eller mørkeblå skijakke og matchende bukser og 
formodentlig handsker.  
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Bilag 2 
Det Danmark, vi ikke kendte 
TERROR I DANMARK Håbet er, at weekendens terrorangreb i København vil samle landet 
og få danskerne til at vokse med tragedien. Frygten er, at vi deler os i fraktioner, der skuler 
ondt til hinanden. 
OLAV HERGEL 
 
Søndag 15. februar 2015. Frysende koldt, isnende vind, solløst, alt for langt til foråret og 
fastelavnssøndag. 
Tusinder af danske børn forklædt som ninjaer, Spiderman, Tornerose og Snehvide. Forfrosne røde 
barnehænder, grædende prinsesser i tylskørter, som de ville have på. Forældre, der står rundt om 
tønden og håber på, at den store dreng slår bunden ud af det hele, så han kan blive kattekonge, og 
alle andre kan komme hjem i varmen. Det Danmark, vi kender. 
Alt er som før. 
Alligevel er alt forandret. 
Det sørgede den 22 år gamle danskfødte Omar Abdel Hamid for. Iført sort skitøj, et rødt og orange 
partisantørklæde for munden og med huen trukket langt ned i panden trak han lørdag eftermiddag et 
sort automatvåben og begyndte at skyde ind i foyeren på kulturhuset Krudttønden ved Østerbro 
Stadion i København. 
Her holdt foreningen Lars Vilks-komiteen et debatmøde under overskriften ' Kunst, blasfemi og 
ytringsfrihed'. To livvagter fra PET og en betjent blev såret, men slap med livet i behold. For den 
55-årige filminstruktør Finn Nørgaard, der opholdt sig foran foyeren, endte det derimod tragisk. 
Han tog imod kugleregnen fra klos hold og blev den første dansker i 30 år, der har måttet lade livet 
for en terrorhandling i Danmark. 
Godt ni timer efter at gerningsmanden havde trukket sit blodige spor hen over ytringsfriheden, blev 
det så jøderne i Danmark, der kom til at undgælde for hans ubændige had. I synagogen i 
Krystalgade blev den 37-årige cand. polit. Dan Uzan, der tilbragte meget tid i den jødiske menighed 
og havde meldt sig som frivillig vagt, dræbt af et skud i hovedet, mens to politibetjente blev såret. 
Seks timer senere ankom terroristen til Svanevej tæt ved Nørrebro Station, hvor politiet havde 
sporet ham til. De tog kontakt med ham, men han besvarede dem med en sværm af kugler. 
Politiet skød igen og dræbte Omar Abdel Hamid. 
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Klokken var 5 om morgenen og 14 timers menneskejagt var slut. Men det Danmark, der søndag 
morgen vågnede op, var ikke længere det Danmark, vi kendte. 
 
Sprogets største ord 
Derfor står statsminister Helle Thorning-Schmidt søndag formiddag i Statsministeriets glassal og 
bruger de største ord, sproget har. Hun siger, at vi som nation har gennemlevet nogle timer, vi aldrig 
vil glemme. At vi har smagt den grimme smag af frygt og magtesløshed, men at vi skal svare dem, 
der vil os det ondt, ved at tænke og tale, som vi vil. Det er en tale til nationen og en tale, som håber 
på, at de godt 5.500.000 mennesker, der bor i Danmark, vil vokse med tragedien. At vi vil stå 
sammen som et folk i stedet for at dele os op i fraktioner, der skuler til hinanden. 
Under de store ord dukker tre budskaber frem. Statsministeren siger til jøderne i Danmark, at de er 
en uundværlig del af det danske samfund. Hun forsikrer dem om, at de aldrig skal tvivle på den 
danske vilje til at sikre deres sikkerhed. 
Hun siger til muslimerne i ghettoerne og på det multietniske Nørrebro, at dette ikke er en 
religionskrig, og at de ikke vil blive lagt for had. Uden at sige det direkte beder hun os andre om, at 
vi opfører os ordentligt. 
For vi går hårde tider i møde, og fristelsen til at lade vreden og afmagten fare i munden og pennen 
vil være for stor til, at alle kan modstå den. 
»Vi har alle mistet i dag«, siger hun. Som alle andre politikere roser hun politiet for deres indsats. 
Som hos alle andre går hendes tanker til de dræbte og deres pårørende. 
Selv om ordene aldrig bliver svulstige, fordi deres størrelse passer til tragedien, så føles de allerede 
en smule slidte. Men der er ikke andet at sige. 
Først ytringsfriheden, så jøderne Knap en time efter står hun ved synagogen i Krystalgade og 
omfavner igen det jødiske samfund i Danmark med ord. Her står også advokat Michael Gaarmann 
på 58 år i ført almindeligt tøj og en kongeblå kippa med sølvstiklinger på hovedet. Da han vågnede 
søndag morgen og hørte, hvad der var sket, valgte han at køre herind. 
»Mine tanker er egentlig dybe og simple. 
Det her er fuldstændig forfærdeligt. 
Man kan ikke lade være med at tænke på, at gerningsmanden opførte sig præcis som terroristerne i 
Paris. De valgte først at angribe symbolet for ytringsfriheden på Charlie Hebdo, og så angreb de 
jøderne. 
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Præcis det samme har gerningsmanden i København gjort. Det mest skræmmende er, at det nu 
rammer almindelige mennesker. 
Når statsministre lader sig vælge, så ved de, at der følger en risiko med. Nu rammer det almindelige 
mennesker, og det er rædselsvækkende«, siger Michael Gaarmann, der valgte at tage sin kippa på 
for at manifestere alle menneskers ret til at bære religiøse symboler, uanset hvad de tror på. Han 
mener, at statsministeren siger det helt rigtige. 
»Jeg er glad for, at hun siger, at det ikke må blive en krig mod muslimer. Men inde på nettet er der 
allerede slået plat på det«. 
 
Kattekonge for en dag 
Lige bag synagogen, kun adskilt af en mur, ligger den smukkeste københavnske gård med grønne 
plæner og plads til, at børn kan lege, selv om det er i midten af den indre by. I en af lejlighederne 
vågnede den 58-årige Lisbeth Tofte Hemmingsen ved skuddene, der faldt om natten. 
Her søndag morgen blev hun for alvor bange. 
»Bang, bang, bang«, lød det nede fra gården. 
»Men så kom min mand og sagde, at jeg skulle tage det roligt. Det var bare børnene i gården, der 
slog katten af tønden«. Journalist Lea Wind-Friis havde også sit barn nede i gården. Han hedder 
Folke, er 14 måneder og var klædt ud som mariehøne. 
»Det var på en måde meget underligt, men også befriende. Alle vi voksne stod og talte om, hvad der 
var sket ved synagogen. 
Børnene slog bare katten af tønden. 
De var klædt ud som både politimænd, arabere og tigre. Jeg tror nok, det var oliesheiken, der blev 
kattekonge. Eller også var det tigeren«. Det Danmark, vi kender. Ude i København kører der 
pansrede hollændervogne rundt, og politiet er tungt bevæbnet. 
Det Danmark, der er forandret. 
Roser, tulipaner og frygten for had I løbet af søndagen strømmer det ind med ord til Danmark. 
Statsmænd fra alverdens lande viser deres solidaritet, og også dronning Margrethe kommenterer 
begivenhederne. 
»Det er med sorg, jeg erfarer omfanget af det seneste døgns begivenheder. Mine tanker går til den 
dræbte filminstruktør og den unge vagtmand fra det jødiske samfund, som blev mål for 
gerningsmandens handlinger. Jeg sender min dybeste medfølelse til de pårørende og til de sårede 
politifolk«, udtaler hun. Hun takker politiet for deres effektivitet og siger »at det er vigtigt, at vi i en 
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så alvorlig situation står sammen og værner om de værdier, som Danmark bygger på«. 
Selvfølgelige ord. Men på en eller anden måde bliver dronningens ord sjældent rigtig slidte. 
Ved forsamlingshuset Krudttønden på Østerbro er den 25-årige medicinstuderende Frederik Ågesen 
mødt op med sin 24-årige kæreste Ida Hasselbach. De har været i Krystalgade med røde og orange 
roser for at vise solidaritet med jøderne i Danmark og er nu kørt herud for at aflevere tulipaner og 
vise støtte. Også de er glade for statsministerens ord om, at dette ikke må blive til en religionskrig. 
»Vi har mange muslimske venner, der er en del af det danske samfund, og de er jo uden skyld i det 
her. Men man frygter, at der inde på Facebook bliver sat ild til et had, som allerede er der«, siger 
Ida Hasselbalch. 
Hendes mor kommer med tulipanerne, som de går over og lægger blandt blandt de mange andre 
buketter, der ligger, hvor Finn Nørgaard blev dræbt. 
 
Imamen på Vibevej 
»Lad, som om det er jeres hjem«, siger Seyed Mohammad Mehdi Khademi, der er imam i moskeen 
på Vibevej i Københavns Nordvestkvarter. 
Blot få hundrede meter fra det sted, hvor Omar Abdel Hamid blev dræbt. Imamen er iført 
sandfarvet kjortel, sort turban, udsøgt høflighed og et mildt alfaderligt smil. Han har boet 14 år i 
Danmark og været imam under Muhammedkrisen. 
Han forstår dansk og har tre børn, hvoraf de to er i gang med længerevarende uddannelser, som han 
stolt tilføjer. Han taler dog ikke sproget så godt og foretrækker at tale gennem offentligheden. Men 
vores samtale med ham denne eftermiddag er også et vidne om, hvor meget der kan gå galt i 
oversættelser. 
Vi er to journalister og en fotograf, og selv om han uden al tvivl fordømmer terrorhandlingerne, 
kommer vi alle i tvivl. For det kunne i begyndelsen godt lyde, som om han stadig synes, at det er 
vigtigere at fordømme tegningerne, end det er at fordømme terroren. 
»Vi er i mod al form for terror, men profeten er hellig. Det er en synd at provokere, og provokation 
er ikke accepteret. 
Man skal ikke overskride grænser, og profeten er et helligt symbol for os. Det danske flag er kun to 
gange tre meter stort, men det er også et symbol for danskerne, og symboler skal respekteres. Jeg er 
for ytringsfrihed, men ikke for en frihed til at provokere og håne«, siger han, og det mener han. Lidt 
senere kommer der en anden tolk. Da vi vil være helt sikre på, hvad imamen egentlig siger, stiller vi 
de samme spørgsmål igen gennem den nye tolk. 
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Her bliver det helt klart, at ingen tegning kan retfærdiggøre de drab, der har fundet sted. 
»Jeg elsker Danmark. De muslimer, der er i Danmark, er flygtet, fordi de ikke havde ytringsfrihed i 
Mellemøsten. Vi må ikke lade Mellemøstens konflikter komme til Europa og slet ikke til Danmark. 
Terrorister er sindssyge, og vi skal ikke lade os tage som gidsler af sindssyge. Vi muslimer er også 
ofre for IS, for al-Qaeda og for Taleban. De har taget Islam som gidsel«, siger han. På spørgsmålet 
om, hvad han vil sige i sin næste fredagsbøn, svarer han: »Jeg vil bede muslimerne om at elske 
Danmark. En idiot kan ikke vinde over 300.000 muslimer i Danmark«. Det er eftermiddag på et 
døgn, der ændrede Danmark. 
Ved Krudttønden på Østerbro er der vedlagt en lille tegning oven på en af de mange buketter. 
Tegningen forestiller profeten Mohammed. Han smiler glad. 
Man kan fortolke det, som om han er glad for, hvad der er sket det sidste døgn. Det ligner dog 
snarere en tegning af noget andet. 
En lille trodsigt og finurligt dansk svar. Ikke for provokerende, ikke for dumdristigt og ikke for 
højtråbende, men med et glimt i øjet. Det Danmark, vi kender. 
På en dag, hvor alt er som før, og alt er forandret. For i dag klokken halv fire går Dannebrog på halv 
stang for at mindes ofrene. Det plejer det ikke at gøre 16. februar. 
olav.hergel@pol.dk 
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Bilag 3 
Hærdet slagsbror blev terrorist 
TERROR I DANMARK PORTRÆT Mindehøjtidelighed 30.000-40.000 mennesker mindedes 
i aftes de to terrorofre på Østerbro Den formodede mand bag weekendens terrorangreb fandt 
et broderskab i bokseklubben, men lod sig lokke af gaden. Han flirtede med bander, 
kriminalitet og hash og blev tilsyneladende indfanget af ekstremismen. 
MORTEN SKJOLDAGER OG JAKOB SHEIKH 
 
Kropssproget er afventende, kynisk kalkulerende. Blikket stift og målrettet. 
Nærmest aggressivt. 
Mange ville træde et skridt tilbage, når personen foran én slår til, men 17-årige Omar Abdel Hamid 
el-Hussein bliver stående. Tager imod stødene, holder paraderne oppe, mens han venter på sit snit 
til at gå til modangreb. 
Få sekunder senere sender palæstinensiskdanskeren, der har bar overkrop og er iført mørke shorts, 
en byge af slag imod sin kombattant i ringen. 
»Omar var målrettet og virkelig aggressiv, når han ville. Havde han sat sig noget i hovedet, kan du 
være sikker på, at han ikke ville slippe tanken igen, før han havde udført den«, fortæller en af el-
Husseins tidligere boksekammerater. 
Denne majdag i 2010 kunne el-Hussein lade sig fejre som sejrherre ved thaiboksestævnet i 
Ragnhildgade på Østerbro. 
Kampen kunne opleves på et klip fra videotjenesten YouTube, som blev fjernet i går efter 
Politikens omtale af sagen. Alt, der knytter sig til den nu afdøde Omar Abdel Hamid el-Hussein, 
blev med ét et nationalt anliggende, da palæstinensiskdanskeren 22 år gammel i weekenden udførte 
det værste terrorangreb på dansk jord siden 1985. 
Det står ifølge Københavns Politi klart, at el-Hussein nåede at tage livet af to mennesker og såre 
fem betjente, før han selv endte sin tumultariske tilværelse i asfalten på Svanevej i København kl. 
4.50 søndag morgen. Til gengæld er fortællingen om manden, som først gik bersærk mod et 
ytringsfrihedsarrangement lørdag eftermiddag med et automatvåben og senere samme aften mod 
Københavns synagoge, mangefacetteret. 
Omar Abdel Hamid el-Hussein var fyldt med modsætninger - så mange, at han somme tider selv 
farede vild i dem, fortæller hans venner. 
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Lige så fjern og ugidelig, han ofte kunne virke, lige så målrettet og aggressiv kunne han blive i 
bokseringen. Om det var disse egenskaber, der efter alt at dømme gjorde palæstinensiskdanskeren i 
stand til at udføre dobbeltangrebet, får vi måske aldrig svar på. 
Men spørger man for sig hos dem, der var tæt på terroristen eller flygtigt mødte ham på deres vej, 
går hans skiftende væsen igen. 
Der var noget med øjnene. 
Ikke bare var de fulde af nysgerrighed og lyst til at opdage. Som da deres el-Hussein - når han ellers 
gad at tage sig sam men - flere gange hev et 10-tal i land på sin hf-uddannelse. 
Ikke bare var de smilende. Som når han talte om sit elskede Palæstina, før diskussionerne blev 
politiske, og humøret hurtigt skiftede karakter. 
Ikke bare var de kamplystne, klare, opsatte. 
Som når deres ejermand havde fastspændt sin hjelm, iført sig sine handsker og rystede sine skuldre 
lige op til kampstart i thaibokseklubben Copenhagen Muay Thai på Østerbro. 
De kunne også være vrede, øjnene. Og adskillige gange før den fatale kulmination i weekenden 
trumfede vreden. En vrede, der flere gange fik myndighederne til at rynke brynene. 
 
Manglede ikke noget 
Omar Abdel Hamid el-Hussein blev født i København 11. september 1992 og voksede op sammen 
med en yngre bror og sine palæstinensiske forældre, der var kommet til Danmark efter at have boet 
i en palæstinensisk flygtningelejr i Jordan. 
Siden blev forældrene skilt, men el-Hussein og hans lillebror havde en normal opvækst, hvor de 
efter storebror Omars udsagn aldrig manglede noget, fremgår det af den personundersøgelse, som 
Kriminalforsorgen sidste år udarbejdede om Omar Abdel Hamid el-Hussein. 
Af undersøgelsen fremgår det også, at han havde et fint forhold til begge sine forældre og brugte tre 
af sine ni folkeskoleår i Jordan, før han gik i gang med en hfuddannelse på VUC i Hvidovre. 
Kærligheden til fædrelandet stod altid centralt i palæstinensiskdanskerens bevidsthed, men tiden i 
Jordan fik el-Hussein til at engagere sig endnu mere i den palæstinensiske sag. 
Somme tider virkede han næsten »glødende«, når han diskuterede palæstinensernes sag, fortæller en 
ven, og sjældent lod han en chance for at tage del i en politisk diskussion om Palæstina passere. 
»Han var ikke bare sådan en, der slyngede ting ud. Han gik virkelig op i argumenter i forhold til 
Palæstina, og han kunne blive virkelig gal, hvis man havde en anden holdning end hans«, fortæller 
en tidligere klassekammerat. 
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I dårligt selskab 
Tilfældigt er det derfor næppe heller, at el-Hussein foruden sine boksehandsker poserede iført et 
klassisk palæstinensisk tørklæde med sorte og hvide tern på plakaten til thaiboksestævnet Rising 
Starz den majdag i 2010. Det var en symbolsk besked til hjemlandet. 
Det var heller ikke nogen tilfældighed, at han figurerede som hovednavn på plakaten. 
El-Hussein var dygtigere end de fleste. 
Som for så mange andre etniske minoritetsunge udgjorde klubben Copenhagen Muay Thai for el-
Hussein et tiltrængt pusterum fra gadens skærmydsler. 
»Klubben har også et formål om at hjælpe de unge væk fra gaden. Jeg tænker også, at klubben på en 
måde var god for Omar«, siger boksekammeraten. 
Det gode var, at boksningen fyldte el-Hussein med selvtillid - klubkammeraterne var hans brødre. 
Det mindre gode blev, at ikke alle boksebrødrene kunne holde sig fra gaden. 
Det gjaldt ikke kun enkelte af klubkammeraterne, det gjaldt også el-Husseins barndomsvenner 
hjemme på Nørrebro. 
»Han kom i dårligt selskab, virkelig dårligt. 
Og de fik Omar med på at ryge en del fede. Det var klart ikke ham selv, der bare fra den ene dag til 
den anden begyndte at ryge meget hash«, siger en ven, der forklarer, at hashforbruget udviklede sig 
og i enkelte perioder nærmede sig et misbrug. 
»Han blev lokket i en fælde, og jeg troede egentlig, at han var for klog til at lade det ske. Men 
åbenbart ikke. Desværre«. Det smittede også af på skolegangen, hvor el-Hussein langtfra var en, der 
ikke kunne følge med. Han blev somme tider sur på sine klassekammerater eller lærere og kunne 
udvise en nærmest demonstrativ ligegyldighed, hvis timerne ikke sagde ham noget. 
»Men hallo, hvem har det ikke sådan? Det er sgu ikke sådan, at du kunne sige: Ham der bliver bare 
en fucked up terrorist. 
Slet ikke. Når han gad, så gad han virkelig«, siger den tidligere skolekammerat. 
Det samme gjaldt de mennesker, el-Hussein holdt af. 
»Han var en god dreng, færdig, slut«. El-Hussein var en enspænder, siger flere venner, og hans 
temperament kunne somme tider give visse opstartsvanskeligheder, når palæstinensiskdanskeren 
skulle indgå i nye sociale sammenhænge. 
Temperamentet og smagen for gadelivet skulle føre ham ud i mange problemer. 
Først blev han anholdt for besiddelse af hash, men slap angiveligt med en advarsel. 
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Senere blev det til mere eller mindre spontane slagsmål på Nørrebro, før han kom i kontakt med 
bandemedlemmer, der »først tog ham ind og kort efter smed ham ud«, som en myndighedsperson 
formulerer det - en oplysning, der bekræftes af andre kilder. 
Den til tider utilregnelige unge mand forsøgte sig i flere grupperinger, men blev afvist som 
upålidelig, fortæller kidler i bandemiljøet. Det gjaldt ifølge Politikens oplysninger blandt andet hos 
den lokale bande Brothas. Det var i dette miljø, at sociolog og forfatter til flere bøger om udsatte 
unge mænd Aydin Soei i 2011 mødte en række Brothas-medlemmer i Mjølnerparken, herunder en 
ung Omar Abdel Hamid el-Hussein. 
»Jeg havde en socialarbejder fra det amerikanske ghettomiljø med, og mit indtryk var, at Omar var 
fascineret og søgende. 
Han virkede til at tage socialarbejderens ord til sig og begyndte at snakke om, hvordan muslimer 
dog kunne skyde på andre muslimer«, husker Soei. 
 
Troskab til Islamisk Stat 
Fra sin tilværelse i periferien af bandemiljøet blev el-Hussein siden anholdt for både 
våbenbesiddelse og vold. Han er således tidligere blevet anholdt i det københavnske natteliv med en 
12 centimeter lang kniv - og har tilbragt en nat i politiets varetægt efter at være blevet pågrebet med 
et knojern udformet som et dødningehoved med en metalspids. 
Helt galt gik det, da el-Hussein 22. november 2013 havde været til hf-undervisning og, da 
skoledagen sluttede, hoppede på S-toget fra den nærliggende Hvidovre Station. 
Da toget klokken 15.10 nærmede sig Ny Ellebjerg Station, gik el-Hussein hen imod nogle unge 
mænd, som sad på et sæde og så på videoer på en telefon. Han havde taget en kniv frem, og uden 
varsel angreb el-Hussein den ene mand og påførte ham to 12-13 centimeter dybe stiksår. Bagefter 
truede palæstinensiskdanskeren andre med kniven, indtil toget nåede frem til stationen, hvor han 
stak af. 
Et splittet nævningeting frifandt el-Hussein i forhold til anklagemyndighedens tiltale, der lød på 
forsøg på manddrab, og han blev i stedet dømt for vold. 
Kombineret med tre tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse gav det to års fængsel. 
Omar El-Hussein fortalte selv under retssagen, at han den pågældende dag havde røget hash og 
desuden led af angst og paranoia. 
Af konklusionen fra Kriminalforsorgens personundersøgelse af el-Hussein, der er optrykt i sagens 
dombog, fremgår det, at han beskrev sig selv som en »positiv, åben og social person, der er let at 
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komme i kontakt med, og som har et roligt temperament«. El-Hussein fortalte desuden, at han ikke 
drak alkohol, men at han havde prøvet at ryge hash. Flere venner mener dog ikke, at han talte sandt 
om sit forhold til alkohol. 
I personundersøgelsen fremgår det også, at el-Hussein i forbindelse med tidligere domme havde 
været under Kriminalforsorgens tilsyn af to omgange. Det blev vurderet, at han havde behov for 
privat og social støtte og vejledning i forhold til private og sociale forhold, men ikke, at der var 
grund udføre en mentalundersøgelse. 
»Samlet set finder undertegnede ingen tegn, som kunne tyde på alvorlig psykisk sygdom, bortset fra 
en mistanke om misbrug af euforiserende stoffer«, hedder det i udtalelsen. 
Den manglende undersøgelse betød imidlertid ikke, at myndighederne stoppede med at interessere 
sig for el-Hussein. 
I Vestre Fængsel holdt man særligt øje med den aggressive fange, og PET udtalte lørdag, at el-
Hussein var kendt af tjenesten og »inden for radaren«. Alligevel er noget gået under radaren. 
El-Hussein blev løsladt 30. januar i år, og spekulationerne gik i går på, at han blev radikaliseret 
under eller efter sit fængselsophold. 
I fængslet havde palæstinensiskdanskeren ifølge Politikens oplysninger adgang til en mobiltelefon, 
men om det er herfra, at den 22-årige mand fik adgang til ekstremistisk materiale, vides fortsat ikke. 
På samme måde er det uklart, om han i fængslet har mødt personer, der har påvirket ham. 
En kilde, der var venner med el-Hussein, bekræfter tilgengæld over for Politiken, at 
palæstinensiskdanskeren var indehaver af en facebookprofil, som lørdag klokken 15.24 - 9 minutter 
før angrebet mod kulturhuset Krudttønden - blev opdateret med følgende erklæring til Islamisk 
Stats leder: »Jeg sværger troskab til Abu Bakr og vil adlyde ham i modgang og medgang«. 
jakob.sheikh@pol.dk 
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Bilag 4 
Ingen kontrol med 500.000 kameraer   
OVERVÅGNING Under terrorangrebet gik politiet på gaden for at lede efter 
overvågningsudstyr. For ingen ved, hvor det er. Nu ønsker både politi og politikere centralt 
register. 
FLEMMING CHRISTIANSEN 
 
Det var på Borgervænget i København, at politiet i lørdags fandt flugtbilen, som den formodede 
gerningsmand til terrorangrebet ved Krudttønden havde brugt. Politiets næste skridt var at bruge 
kostbar tid på køre rundt i de tilstødende gader og kigge op i luften for at se, om der var 
overvågningskameraer i kvarteret. 
Men der var ingen vej udenom. 
»Sådan gør vi altid. Det er vi nødt til«, fortæller vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra 
Københavns Politi. 
For der findes ingen central registrering af udendørs overvågningskameraer i Danmark, hvor der 
skønnes at være installeret mindst 500.000 overvågningskameraer. 
Heraf formentlig over 100.000 alene i Københavns Kommune. 
Derfor finder vicepolitidirektøren det »ønskværdigt«, at der oprettes et register over tv-
overvågningsudstyr for at lette opsporingen af muligt tv-materiale. 
Det er direktør Kasper Skov-Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen helt enig i. 
Han har kæmpet for sådan et register, siden Folketinget afskaffede det daværende register i 2007. 
Og bare med de certifi-cerede virksomheder ville man have tjek på langt over halvdelen af landets 
overvågningskameraer, siger han. 
»Det ville være med til at sikre, at overvågningsudstyr, der sættes op på hel-og halvoffentlige 
steder, i højere grad fungerer godt teknisk, og at de overholder reglerne om persondatabeskyttelse. 
Det ville samtidig være en stor hjælp for politiet. 
Det sidste er i sig selv et argument for registret«, mener Kasper Skov-Mikkelsen. 
Dels kan det være svært for politiet at få øje på kameraerne, der kan være ganske små, dels skal 
politiet bagefter finde de personer, der har ansvaret for dem. Og det tager tid. 
I weekenden lykkedes det dog for Københavns Politi både at finde kameraerne ved den nærliggende 
Kildevældsskolen og dernæst opsøge de rette kontaktpersoner og bede om adgang til optagelserne, 
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hvor der var bingo: Politifolkene fandt billeder af den efterlyste mand til fods ved en 
taxiholdeplads, og det blev en central brik i de efterfølgende timers hektiske politiarbejde. 
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, undrer sig over, at politiet selv skal lede efter 
overvågningskameraer, når de er under tidspres, og han vil rejse sagen over for justitsminister Mette 
Frederiksen (S). 
»Der er ingen tvivl om, at politiet ville kunne vinde tid, hvis der var en central oversigt med 
adresser og navne. Vi tager det op med ministeren, når der er faldet mere ro over efterforskningen 
af terrorsagen«, siger Peter Skaarup. 
Socialdemokraterne har tidligere som oppositionsparti slået hårdt på tromme for en 
registreringsordning for tv-overvågning, og partiets retsordfører, Tine Bramsen, erklærer sig også 
parat til »at tage drøftelsen«, når efterforskningen af weekendens sag er kommet lidt længere. 
»Det er helt naturligt at tage en politisk debat om sådan et register oven på den brutale hændelse«, 
siger Tine Bramsen. 
flemming.christiansen@pol.dk 
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Bilag 5 
Det er svært at udvise terrordømte 
TERRORDØMTE Syv udenlandske mænd, som danske myndigheder har stemplet som 
terrorister, er stadig i Danmark. Internationale konventioner gør det svært at udvise dem. 
MORTEN SKJOLDAGER 
 
Idecember blev Sam Mansour for anden gang idømt en lang fængselsstraf for at opfordre til terror. 
Ligesom under første retssag afviste Københavns Byret dog at udvise Mansour, bl. a. 
med den begrundelse, at det ville være en overtrædelse af den europæiske 
menneskerettighedskonvention, fordi han risikerer tortur i Marokko. 
Sagen er anket til landsretten, men Sam Mansour er ikke den eneste terrordømte, som ikke har 
kunnet udvises, selv om terrorlovgivningen fastslår, at personer, som har andet statsborgerskab, kan 
udvises, hvis de planlægger terror i Danmark. 
Politiken har foretaget en gennemgang af alle de danske terrorsager i dette årtusinde, og den viser, 
at mindst syv personer med udenlandsk statsborgerskab stadig har ophold i Danmark, selv om 
danske domstole eller myndigheder har stemplet dem som terrorister. 
Det gælder blandt andet Danmarks første terrordømte, som i 2007 blev idømt 7 års fængsel i 
Glostrup-sagen for at have hjulpet med at forberede et terrorangreb. 
Han havde både dansk og jordansk statsborgerskab, men landsretten ville ikke fratage ham det 
danske, fordi han er født og opvokset i Danmark, og fordi han risikerede forfølgelse i Jordan. 
Der har dog også været sager, hvor domstolene har besluttet at udvise terrordømte. 
Det gælder for en irakisk mand, der i Vollsmose-sagen var med til at skaffe sprængstoffer til et 
angreb i Danmark og fik 12 års fængsel. For en afghansk mand, der i Glasvej-sagen blev idømt 8 
års fængsel for at fremstille sprængstoffer. Og for en somalier, der i 2010 forsøgte at dræbe Kurt 
Westergaard. 
Normalt bliver dømte sendt ud af Danmark, når de har afsonet halvdelen af deres straf. De dømte 
fra de tre sager sidder stadig i fængsel, men de har alle afsonet mere end halvdelen af deres straffe, 
og de er ikke blevet udvist. Rigspolitiet vil ikke oplyse, på hvilket grundlag de tre terrordømte 
opholder sig i landet. 
Politiken har talt med forsvarsadvokaterne for henholdsvis den dømte i Glasvej-sagen og den dømte 
i sagen om attentatforsøg mod Kurt Westergaard, men de ved ikke, om deres klienter er på tålt 
ophold. 
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Bjørn Elmquist, der er advokat for den udviste i Vollsmose-terrorsagen, fortæller, at hans klient er 
på tålt ophold, fordi han ikke kan tvangsudvises til Irak. 
»Hvis myndighederne virkelig mener, at han er en farlig mand, har jeg svært ved at se, hvad det 
skulle hjælpe at sende ham til Irak, hvor man slet ikke vil kunne holde øje med ham«, siger 
Elmquist. 
Ud over de terrorister, som er dømt ved domstolene, er der sagen om to irakiske statsborgere, som i 
2007 blev administrativt udvist. Ifølge PET havde de rekrutteret selvmordsterrorister til Irak og 
udgjorde en trussel her i landet, men de kom på tålt ophold, fordi de ville være i livsfare i Irak. 
I en analyse af det islamistiske miljø skrev PET sidste år, at »nogle af de involverede radikalisatorer 
i rekrutteringen af unge til miljøerne er kendt af PET fra tidligere danske terrorsager«. PET vil ikke 
kommentere på enkeltsager, men skriver i en udtalelse, »at PET naturligvis er opmærksomme på 
personer i og uden for Danmark, som kan have relation til terror«. Ifølge Jonas Christoffersen, 
direktør på Institut for Menneskerettigheder, er de terrordømte i landet et problem, vi må leve med, 
hvis vi vil have et samfund, der overholder menneskerettighederne: »Du kan ikke udvise folk, hvis 
der er tungtvejende grunde til at antage, at de vil blive udsat for tortur i et andet land. 
Det er klart, at det rejser et problem, hvis folk er farlige, at man ikke kan komme af med dem. Men 
det gælder også danske statsborgere, dem kan man heller ikke komme af med«. 
Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, siger, at regeringen er i gang med at undersøge, 
om man kan skærpe vilkårene for folk på tålt ophold. 
»Vi vil se på, om man kan anvende fodlænke eller på anden måde begrænse deres 
frihedsrettigheder. Selvfølgelig skal vi overholde menneskerettighederne, men vi synes også, det er 
helt urimeligt, at der er mennesker i Danmark, som vi ikke ønsker skal være her«. 
morten.skjoldager@pol. Dk 
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Bilag 6 
Terrorpakke giver ingen garanti mod en ny Omar 
TERRORBEKÆMPELSE NYHEDSANALYSE Et udvalg skal se på dansk 
terrorbekæmpelse, men regeringen afventer ikke udvalgets anbefalinger: I den nye 
terrorpakke er der afsat næsten en milliard kr. til antiterror. 
MORTEN SKJOLDAGER 
 
Det mest opsigtsvækkende ved regeringens nye terrorpakke er beløbet: Næsten en milliard kroner 
skal de kommende fire år bruges på terrorbekæmpelsen. 
Det er en ekstrabevilling til området uden sidestykke. 
Men selv om København i weekenden blev ramt af et terrorangreb, er det svært at se begrundelsen 
for, at terrorpakken kommer netop nu. Statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde ved gårsdagens 
præsentation, at de nye tiltag også skal ses i lyset af terrorangrebet i Paris og et stigende antal 
danske fremmedkrigere. 
PET udtalte dog både efter terrorangrebet i Paris og angrebet i København, at angrebene ikke 
ændrede på det i forvejen »alvorlige« trusselsniveau mod Danmark. 
Efterretningstjenester er dog som bundløse kar; de kan altid bruge flere penge, og selv om truslen 
mod Danmark ikke er ny, er der ingen tvivl om, at den er alvorlig, og at weekendens angreb har 
vist, at det kan gå galt. Man kan altid øge sikkerheden. 
Det har regeringen valgt at gøre ved at afsætte 970 millioner kroner til primært at styrke politiet, 
PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der reelt fungerer som Danmarks spiontjeneste uden 
for landets grænser. 
Regeringen nedsatte samtidig et udvalg, som blev lovet i regeringsgrundlaget fra 2011, og som skal 
vurdere den samlede terrorbekæmpelse i Danmark. Men regeringen venter ikke på udvalgets 
anbefalinger. 
Pakken indeholder 12 tiltag. 
En del af dem handler om at styrke FE, som får tilført 415 millioner kroner. 
Pengene skal bruges til at styrke FE's mulighed for at indhente og analysere oplysninger om 
terrorplanlægning i udlandet. 
Det skal blandt andet ske gennem investeringer i ny teknologi til at bryde krypteringer. Det giver 
god mening, for terrorister bruger i højere grad kryptering, når de kommunikerer, og det kan i 
værste fald forhindre, at man bliver opmærksom på akutte trusler. 
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Overvågning uden retskendelse Mere kontroversielt er det, at regeringen vil give FE lov til at 
overvåge danskere i udlandet. 
I dag er det PET, som overvåger danske borgere, og hvis PET er interesseret i en dansker i udlandet, 
beder tjenesten FE om at indhente oplysninger. PET skal have en retskendelse, men det krav vil 
regeringen ikke stille til FE, som i fremtiden vil kunne overvåge danskere i udlandet uden at spørge 
om lov først. I terrorpakken fremgår det, at FE blot skal »orientere« et tilsyn. 
Det er et grundlæggende nybrud i dansk ret, og forslaget møder i dagens avis massiv kritik fra 
førende jurister som Jørn Vestergaard og Eva Smith. 
Det kontroversielle forslag er rettet mod truslen fra de personer, som drager i krig i Syrien og Irak. 
En stor del af dem er allerede vendt hjem til Danmark, og PET og det almindelige politi får de 
næste fire år tilført næsten en halv milliard kr. til bl. a. at holde styr på hjemvendte krigere. 
Desuden går 200 millioner kroner til beredskab og overvågning, som skal sikre os mod angreb som 
det, der i weekenden ramte København. Ifølge PET er der »nogle hundrede« militante islamister i 
Danmark, og de nye midler vil give PET mulighed for at holde øje med flere af dem. 
Det kræver dog op mod 30 årsværk at overvåge en mistænkt 24 timer i døgnet. 
Derfor bliver PET heller ikke fremover i stand til at overvåge alle potentielle terrorister. 
Selv i lande, som bruger langt flere penge på overvågning og sikkerhed end Danmark, slipper 
terrorister gennem sikkerhedsnettet. 
Den nye terrorpakke er ingen garanti for, at vi ikke vil komme til at opleve en ny Omar el-Hussein. 
Derfor vil der også være forskere og socialmedarbejdere, som undrer sig over fraværet af 
forebyggende tiltag, som kan forhindre, at folk som el-Hussein overhovedet ender som terrorister. 
Et initiativ handler om at forebygge radikalisering i fængslerne, og regeringen fremhæver, at det 
ikke er mere end nogle uger siden, at der blev vedtaget en ny landsstrategi mod radikalisering. Den 
milliard, som er sat af i terrorpakken, skal dog primært bruges på politi og efterretningsarbejde. 
morten.skjoldager@pol.dk 
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Bilag 7 
Slap af med den ytringsfrihed 
EFTER TERROREN INTERVIEW Yahya Hassan Problemet er ikke at tegne Muhammed, 
men at politikere og medier bruger kunsten politisk Vi skubber de almindelige muslimer fra 
os i vores insisteren på absolut ytringsfrihed, mener digteren Yahya Hassan. 
NILS THORSEN 
 
Den ene blev landskendt digter. 
Den anden dræbte to civile og sårede fem betjente, før han selv natten til søndag endte livet i en 
skudveksling med politiet i en københavnsk gade. Springet fra ung, formodet terrorist og til ung, 
berømt digter kan synes stort. 
Men er det ikke nødvendigvis. 
»Selvfølgelig skal man nedkæmpe sådan en idiot. Men... jeg forstår ham«, siger digteren Yahya 
Hassan om den formodede gerningsmand til drabene i København i sidste weekend. 
Omar el-Hussein var 22 år. Tre år ældre end Yahya Hassan. Begges forældre er af palæstinensisk 
afstamning. Omars kom fra en flygtningelejr i Jordan. Yahyas fra en lejr i Libanon. Og begge er de 
vokset op i socialt belastede områder. 
»Han var fanget på bunden af samfundet ligesom jeg. Han var indigneret over den palæstinensiske 
situation og forvirret over den højreorienterede drejning i Europa«, siger digteren. 
»Han har stukket nogen ned. Jeg har stukket nogen ned. Han har været i voldelige klammerier. Jeg 
har været i voldelige klammerier. Han har begået kriminalitet, mens han boksede og prøvede at 
finde sin passion og formåen. Jeg har lavet kriminalitet, mens jeg skrev en digtsamling. 
Han tabte sin boksekamp og fortsatte med automatvåben. Jeg var heldig at blive udgivet. Jeg siger 
ikke, at ellers var jeg endt som terrorist, men jeg havde siddet fast i nogle af de samme omgivelser«. 
Danske muslimer må klart tage afstand fra fundamentalisterne, mens danskerne må »få ind i roen«, 
siger Yahya Hassan, at »de bliver manipuleret fra højre og venstre«. Ellers vil kløften vokse. Ifølge 
digteren springer politikere og medier let forbi årsagerne til, at der er problemer med indvandrere. 
Fra sociale udfordringer og til de krige, de er flygtet fra. Og forklarer i stedet alt med religion og 
etnicitet. 
»De drager paralleller fra en eller anden sindssyg islamist i Islamisk Stat og til en almindelig 
muslim i Danmark. Altså: Hvorfor kalder vi den formodede gerningsmand til drabene i København 
for muslim? Han er sgu da først og fremmest kriminel. Hvorfor har vi et behov for at skabe en 
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parallel mellem en kriminel voldsmand og den almindelige muslim, når vi ikke gør det mellem en 
sindssyg HA'er og den almindelige dansker?«. Ifølge Hassan kaprer visse politikere og partier de 
danske værdier, »ligesom en eller anden idiot fra Grimhøjmoskeen prøver at kapre alle de 
muslimske værdier«, som han udtrykker det. »Og vi må ikke miste - for helvede altså - den 
almindelige muslim. Og dem er der mange af«. Problemet er ikke, mener han, at Muhammed bliver 
tegnet eller islam kritiseret, men at politikere og medier bruger kunsten politisk. 
»De er kun interesserede i at sige: Islamkritik. 
Og: Ytringsfrihed. Og så bliver kunsten og værdierne udhulet. Jeg siger ikke, at vi skal stoppe med 
at trykke tegningerne. 
Men hvis vi tegner bare for at tegne og lave ravage og vise, at vi tør, så er det plat«. 
nils.thorsen@pol.dk  
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Bilag 8 
Mange løslades uden opfølgning 
LØSLADELSER Varetægtsfængslede lukkes ud uden opfølgning efter lang tid i fængsel. S vil 
styrke koordineringen for at forebygge ekstremisme. 
FLEMMING CHRISTIANSEN 
 
Hvis man har afsonet en dom på eksempelvis 1 år, skal man have hjælp til at komme tilbage til 
samfundet. Men hvis man kommer ud uden dom efter at have siddet varetægtsfængslet lige så 
længe, er der ingen til at tage imod. Det sidste var tilfældet, da Omar el-Hussein blev løsladt fra den 
ene dag til den anden 30. januar. 
Han kom ud, fordi en byretsdom på 2 års fængsel for et knivoverfald blev anket af anklageren, som 
krævede højere straf. 
Og da ankesagen først kunne behandles til august, blev Omar el-Hussein sat fri, fordi han ellers 
kunne komme til at sidde varetægtsfængslet længere tid end to tredjedele af den dom, byretten 
havde afsagt, og som er normal afsoning. 
To uger efter løsladelsen udførte den 22-årige det værste terrorangreb i Danmark i nyere tid. 
Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, skriver i en mail til Politiken, at det skal sikres, 
»at der i forbindelse med udslusning af indsatte sker den nødvendige koordinering mellem 
kriminalforsorgen og landets kommuner«. »Vi skal følge op med tiltag til at forebygge 
radikalisering og ekstremisme«. Men Trine Bramsen understreger, at handleplaner alene ikke gør 
det: »De, der er i risiko for radikalisering, er ikke nødvendigvis personer, der ønsker at samarbejde 
med myndighederne«. SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, kalder det »et hul i loven«, at 
der ikke er samme vilkår alle løsladte. 
Hun bilder sig ikke ind, at et forsøg på at resocialisere Omar el-Hussein ved løsladelsen kunne have 
bragt den 22-årige væk fra det kriminelle spor, men alligevel viser sagen en skævhed i systemet: 
»Vi har lavet regler om udslusningsforløb for de dømte, fordi vi ved, at de ofte har mistet job og 
bolig, konen er gået, og der kan være kommet misbrug til, som skal behandles. Et udslusningsforløb 
giver mulighed for at bevare kontakt med de løsladte«, siger SF's ordfører. 
Justitsminister Mette Frederiksen (S) fortalte i november i et svar til SF, at Kriminalforsorgen i et 
lille års tid som noget nyt har arbejdet med handleplaner for varetægtsfængslede. 
Der skal sikres »en hurtig orientering fra politi eller kriminalforsorg til kommunen ved løsladelse«. 
Men det fremgår også, at varetægtsfængslede stadig ikke er omfattet af de udslusningsforløb, hvor 
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der bruges kræfter på at holde kontakt til løsladte. Karina Lorentzen Dehnhardt er derfor ikke 
tilfreds: »Det er ikke tydeligt, hvad der skal iværksættes, og hvem der skal hvad«. Venstre er enig i, 
at der bør være udslusningshjælp til varetægtsfængslede, især til dem, der er frifundet. For dem, der 
løslades i forbindelse med en anke, er løsningen en anden, siger ordfører Karsten Lauritzen. 
Han mener, at hastigheden ved domstolene skal »speedes op«. »Vi skal undgå at løslade folk, før 
straffen, de som minimum kan komme til at sidde, er udstået«. Flemming.christiansen@pol.dk  
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Bilag 9 
Læsevejledning til egne artikler 
I analysen fandt vi frem til, at Politikens artikler fra efter terrorangrebet overvejende ikke levede op 
til idealerne for objektivitet, hvilket bekræfter præmissen om, at objektivitet er en urealistisk størrelse 
af opnå. Da vi er bevidste om dette, vil vi skrive artiklerne ud fra Tuchmans strategier om at kunne 
fremstå objektive. 
Det vil vi i praksis gøre ved at ”at tage pulsen” på aktuelle forhold omkring terrorsagen ved blandt 
andet at lave opfølgninger på de sager, hvor Politiken havde konstateret et form for ”hul i 
lovgivningen”. Det er ud fra en betragtning om, at disse artikler placerede sig i sfæren for legitime 
modsætninger, hvorved vi vurderede dem til i højere grad at leve op til idealerne for objektivitet 
sammenlignet med de resterende artikler. 
Vi har valgt Politiken som medie, da vi således skriver ud fra samme ”præmisser” som de artikler, vi 
har analyseret. Det er derfor også Politikens egen definerede målgruppe, som vi bestræber os på at nå 
ud til. Politiken definerer selv deres målgruppe som ”de moderne fællesskabsorienterede”, der er 
baseret på Gallups kompassegmenter, hvor nøgleord som social og samfundsmæssig ansvarlighed, 
åbenhed over for omverdenen og tolerance og medmenneskelighed karakteriserer denne gruppe 
mennesker (http://www.jppol.dk/da/artikler/dagblade/politiken.aspx, http://www2.tns-
gallup.dk/vores-markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas/kompas-segmenter.aspx). Det vil 
vi derfor forsøge at tage højde for at indtænke i vores egne artikler, især i forhold til vinklingen. 
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Bilag 10 
Valget spænder ben for overvågningsregister 
Det efterspurgte register over overvågningskameraer bliver nu på grund af folketingsvalget 
ikke en realitet foreløbig. Ekspert vurderer, at der kan være flere ulemper ved registret, og at 
det er vanskeligt at etablere. 
PERNILLE DAMSGAARD 
 
Politiet må fortsat undvære et register over de ca. 500.000 overvågningskameraer, der ifølge 
SikkerhedsBranchen findes i Danmark. I dagene efter terrorangrebet i København var der ellers bred 
politisk enighed om at oprette registret, og SF fremsatte d. 24. marts et konkret forslag til en ændring. 
Men deres forslag om at registrere alle eksisterende og nye overvågningskameraer i landet vil 
bortfalde nu, da der er udskrevet folketingsvalg. Først efter valget kan forslaget fremsættes igen og 
behandles forfra. 
 
Derfor ser registreringen af kameraerne ikke ud til at blive en realitet i denne omgang. Svaret på, om 
det overhovedet er en god idé med sådan et register, er også tvetydigt ifølge Peter Lauritsen, der 
forsker i overvågning ved Aarhus Universitet. Han mener desuden, at det er rigtig svært at etablere, 
og at det vil tage tid. 
”Det er ikke noget, man bare lige gør. Først skal man finde ud af, hvem der skal samle informationerne 
om kameraernes placering ind. Hvad gør man ved, at nogle af de her kameraer ikke hænger lovligt? 
Hvem skal have adgang til registret, og kan det misbruges? Det er svært, og der kan være markante 
ulemper, men derfor vurderer jeg stadig, at man bør forsøge. Terrorangrebet viste jo åbenlyst, at det 
kunne have været en god idé, hvis politiet havde vidst, hvor kameraerne befandt sig”, siger Peter 
Lauritsen. 
SF’s forslag kommer efter, at politiet under terrorangrebet i København brugte kostbar tid på at køre 
rundt og lede efter overvågningskameraer omkring gerningsstederne og i resten af byen. I forslaget 
står der, at regeringen i samarbejde med politiet og SikkerhedsBranchen må afklare, hvordan registret 
skal drives og hvem, der skal have adgang til det. Derudover foreslår SF, at der skal kunne foretages 
sanktioner over for ejere af overvågningskameraer, der ikke registrerer dem. 
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En umulig opgave for datatilsynet 
Peter Lauritsen påpeger også, at man ikke bare kan oprette et register uden at vedligeholde det. Hvis 
man får viden om, hvor 500.000 kameraer hænger, så skal der gives penge til, at nogen kan kontrollere 
dem. 
”Lige nu er vi i den situation, at datatilsynet ikke kan kontrollere effektivt, om kameraer hænger 
lovligt, og om persondataloven bliver overholdt. Det er simpelthen en alt for stor opgave for de 
ansatte, som politikerne i forvejen har valgt at skære ned på. Jeg er spændt på at høre, hvem der så 
skal drive det her register og gribe ind over for alle de kameraer, der hænger ulovligt”, siger Peter 
Lauritsen. 
Tanken bag SF’s forslag er at hjælpe politiet til en hurtigere og mere effektiv efterforskning. 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har erklæret sig positive over for forslaget. Ifølge Flemming 
Hartmann, politikommissær og alarmcentralchef, vil systematisk overvågning kunne lette politiets 
arbejde helt enormt på trods af besværlighederne ved at indføre det. 
”Retsligt set kan vi ifølge retsplejeloven gå ind og beslaglægge alle de videooptagelser og billeder, 
der ligger, når der er tale om en terrorsag. Problemerne opstår i det kæmpe arbejde, vi har med at 
finde kameraerne. Så hvis politikerne vil oprette et overvågningsregister, siger vi ved politiet i hvert 
fald ’ja tak’,” siger Flemming Hartmann. 
 
Bekymringen for privatlivet vil stige 
Overvågningsforsker Peter Lauritsen påpeger, at et overvågningsregister også kan have ulemper i 
forhold til frygten hos den enkelte borger. 
”Jo mere effektivt et registreringssystem man laver, jo mere stiger ‘privatlivsbekymringen’ hos 
danskerne også. Jo bedre vi kan se kriminelle, jo bedre kan vi også se alle mulige andre. Når vi 
snakker om at lave bedre videoovervågning, så tænker vi tit, at det skal være bedre i forhold til at 
forhindre eller opklare kriminalitet, men ’bedre’ kunne jo også betyde, at der kom nogle systemer, 
som beskyttede vores privatliv på en mere effektiv måde”, siger Peter Lauritsen. 
Han forudser, at man på den måde kan nedjustere frygten hos den almene borger og derved beskytte 
privatlivet mere og samtidig lettere overvåge kriminelle. 
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), der står bag beslutningsforslaget, ønsker ikke under valgkampen 
at kommentere på, at forslaget bortfalder.  
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Bilag 11 
Politi ved jødisk skole kan have fatale konsekvenser 
Når våben og politi bliver en del af børns hverdag, kan det have fatale konsekvenser. Sådan 
lyder det fra en ekspert, der ser med bekymrede øjne på den øgede væbnede bemanding af den 
jødiske privatskole, Carolineskolen. 
MAI CHRISTENSEN 
 
Nu godt tre måneder efter skudattentatet mod synagogen i Krystalgade er der stadig væbnet 
bemanding ved og på den jødiske privatskole, Carolineskolen. Det betyder, at skole og SFO er lig 
med politi og automatvåben for de mere end 200 jødiske børn, der har deres daglige gang på skolen. 
En kendsgerning, der vækker bekymring hos Nina Thorup Dalgård, der forsker i børns trivsel ved 
Institut for Psykologi på Københavns Universitet. 
  ”På den korte bane er der en risiko for, at det kan føre til lavere trivsel, og hos enkelte måske til 
egentlige symptomer på angst. På lang sigt kan man frygte, at det kan føre til en social isolation af 
børnene, hvis de oplever at være ”anderledes” end andre danske børn, og hvis de får angst for at 
færdes, hvor der ikke er overvågning. Derudover mener jeg, at der vil være en risiko for, at de 
frustrerede unge vil få mere ekstreme politiske holdninger”, forklarer hun. 
 
Ifølge Jan G. Hansen, der er skoleinspektør på Carolineskolen, har det dog ikke givet utrygge elever, 
at væbnede politimænd nu er en tydeligere del af skolebilledet end tidligere. Tværtimod fortæller Jan 
G. Hansen, at det har skabt en tryghed blandt såvel personale som elever og forældre, at der nu findes 
et ukendt antal væbnede politimænd i og omkring skolen. 
”Børnene har ikke reageret negativt. I starten var det enormt interessant. De mindste børn har syntes, 
det var super spændende”, fortæller han. 
 
”De passer på skolen, og så er det det” 
Carolineskolen ligger på Østerbro i København. Skolen rummer 24 lærere og 200 elever fra 
børnehaveklasse til 9. klasse. Her modtager eleverne udover de almindelige skolefag også 
undervisning i hebraisk og jødisk religion, kultur og historie. Jan G. Hansen pointerer, at netop 
elevernes baggrund har gjort kombinationen af væbnede politimænd og skole lettere fordøjelig, end 
den ville have været på en almindelig dansk folkeskole. 
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”Mange af vores børn er vant til det. Mange af dem rejser til Israel, hvor de også er vant til at se 
betjente med store våben, så jeg tror det har været lettere for vores børn, end det måske ville have 
været andre steder”, fortæller han. 
 
Jan G. Hansen understreger, at skolens børn altid har været vant til sikkerhed i mindre grad, og at han 
ikke har kunnet mærke nogen forskel på børnene efter den øgede bemanding. 
  ”Vi har været vant til sikkerhed, så det er ikke noget nyt, at der er sikkerhed på skolen. Nu har 
betjentene snart været der i tre måneder, så det er ikke noget, der bliver talt om mere. De er der bare. 
De passer på skolen, og så er det det”, fortæller Jan G. Hansen.   
 
Flere symptomer på mistrivsel 
Men på trods af, at børnene er vant til både sikkerhed og våben, understreger Nina Thorup Dalgård, 
at det ikke udelukker, at børnene bliver påvirkede af den væbnede bemanding. I den forbindelse 
spiller forældre og personale en helt afgørende rolle. Det er op til dem at bevare roen og skabe tryghed 
for børnene. 
”Små børn er meget afhængige af voksnes formidling af situationen, og deres tilpasning vil i høj grad 
være bestemt af omsorgspersoner og personales tilpasning til situationen”, forklarer hun. 
 
Hvad der skal forhindre endnu et skudattentat kan altså ifølge Nina Thorup Dalgård i virkeligheden 
have vidtrækkende konsekvenser for de børn, der har deres daglige gang på skolen. 
”I Canada og USA er der lavet en del studier af børns reaktioner på og forståelse af 9/11 og ‘War on 
Terror’, og de peger på, at selv meget små børn har en forståelse af dette, og der ses en øget forekomst 
af symptomer på mistrivsel”, forklarer hun. 
 
Bemandingen på skolen vil fortsætte, som den er nu, indtil 1. september i år, hvor politikerne igen vil 
tage stilling til, om den øgede bemanding skal forlænges. 
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Bilag 12 
Københavnerne bekymrer sig ikke om terror 
Københavnerne føler sig ikke mere utrygge på trods af terrorangrebet i februar, viser ny 
undersøgelse. Det kan være udtryk for, at folk forholder sig kritisk til mediernes dækning af 
sagen, vurderer ekspert. 
LOUISE EGHOLM BURCHARTH 
 
Terrortruslen er ikke noget, der får københavnerne til at ligge vågne om natten, viser en ny 
tryghedsundersøgelse, som Københavns Kommune står bag. Kun syv procent føler sig utrygge i deres 
nabolag, hvilket er samme niveau som i 2014. Det er på trods af, at Danmark for blot tre måneder 
siden blev ramt af, hvad der kaldes det værste terrorangreb i nyere tid. 
Sven Mørch, der er lektor i psykologi på Københavns Universitet med speciale i socialpsykologi, er 
overrasket over, at mediernes massive dækning af terrorangrebet ikke påvirker folk mere. Han peger 
dog på, at folk har en evne til at forholde sig kritisk til nyhedsstrømmen. 
”Folk er jo udsat for et kolossalt mediebombardement. Sager forsvinder og opstår hele tiden, så folk 
vælger lidt, hvad de vil kaste sig over. Det er lidt som shopperi, så man er nødt til at vælge lidt, for 
der myldrer sager ud hele tiden”, siger han. 
 
Undersøgelsen viser dog, at tryghedsniveauet ikke er det samme i alle bydele. På Ydre Nørrebro føler 
over ti procent sig eksempelvis utrygge, hvorimod tallet på Østerbro og i Indre By er på under fem 
procent. På Ydre Nørrebro er utrygheden dog faldet sammenlignet med 2014. 
 
Påvirker ikke dagligdagen 
Tryghedsundersøgelsen er ikke den eneste, der tegner et billede af et sorgløst folk, når det kommer 
til truslen om terror. En undersøgelse foretaget af Gallup en uge efter terrorangrebet i København 
viste også, at 89 procent af danskerne ”sjældent eller aldrig føler sig utrygge på offentlige steder på 
grund af terrortruslen”. 
22-årige Camilla Davidsen, der bor på Nørrebro i København, føler da heller ikke, at terrortruslen er 
noget, som påvirker hendes dagligdag. 
”Det er overhovedet ikke noget, jeg tænker over til daglig, også selvom jeg bor lige der, hvor meget 
af det skete, og jeg hver dag cykler igennem Krystalgade”, siger hun. 
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Mediernes massive dækning 
Selvom Camilla Davidsen ikke til daglig spekulerer over terrortruslen, så oplevede hun dog stadig 
mediernes dækning af angrebet i februar som meget massiv. 
”Jeg gik faktisk rundt og brokkede mig til folk i min omgangskreds over, om de ikke lige kunne skrue 
lidt ned for det. Der var for meget tilsidst for at være ærlig,” siger hun. 
 
Camilla Davidsen giver dog også udtryk for, at terror er blevet så stor en del af virkeligheden, at hun 
ikke spekulerer over det, selvom medierne kørte for fuld skrue på det, da angrebet ramte København. 
”Det kom så hurtigt oven i det, der skete i Paris, at det kom til at køre meget oven i hinanden. Men 
selvom det kommer så tæt på, så er man ved at være vant til, at der sker sådan noget en gang imellem”, 
siger hun. 
 
Danskerne har is i maven 
Sven Mørch peger da også på, at folk har en kritisk bevidsthed, når det kommer til at forholde sig til, 
hvad der er op og ned i terrortruslen. 
”Jeg tror, at folk er reflekterede over, hvad der egentlig sker, og er bevidste om, at der er enkelte 
tosser imellem derude”, siger han. 
 
Alligevel forholder Sven Mørch sig skeptisk til mediernes måde at dække angrebet på. Han 
understreger, at folk må have en vis ”armlængde-opfattelse til tingene”, siden de ikke er blevet mere 
påvirkede. 
”Det er forbløffende, at selvom medierne ikke bestilte andet end at tegne billede af, hvor forfærdeligt 
farligt det hele var, så købte folk den ikke”, siger Sven Mørch. 
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Bilag 13 
Enhedslisten: Antiterror-pakker skaber unødvendig frygt 
Siden terrorangrebet i februar er adskillige antiterror-pakker dukket op, men de mange tiltag 
skaber unødvendig frygtstemning, mener Enhedslisten. 
SABINA LOUISE NESHEIM 
 
I kølvandet på vinterens terrorangreb fremlægger Christiansborgfolket den ene antiterror-pakke og 
udspil frem efter det andet. Og tiltagene er mange. Sammenlagt har alle partier fremlagt 67 tiltag til 
forebyggelse af terror. Tiltag, der spænder bredt over forslag om øget indsats mod radikalisering i 
fængslerne, fokus på våben i de danske hjem, og ekstra udstyr til en øget overvågning af Danmarks 
gader og socialt udsatte boligområder. 
Men Christian Juhl, der er medlem af Folketinget for Enhedslisten, mener, at de mange tiltag fra de 
forskellige partier og forslagene om overvågning er at overdrive truslen og skabe unødvendig frygt: 
”Man skaber en frygtstemning, selvom vi har haft én ung mand, som gik amok i København, og det 
var galt nok. Men det kan man jo aldrig forhindre i et åbent samfund”. 
 
Øget overvågning skaber et utrygt samfund 
Den 18. februar i år, blot fire dage efter, at en gal mand åbnede ild mod Krudttønden og den jødiske 
synagoge, brød de fire partiledere fra blå blok den ellers herskende borgfred. 
Lars Løkke Rasmussen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape 
Poulsen (K) fremlagde i en kronik i Jyllands-Posten sammen fem krav til en ny terrorpakke. Blandt 
forslagene lød et ønske om at give flere ressourcer til politi og PET samt bruge moderne teknologi i 
form af blandt andet overvågning i kampen mod terrorisme. Men mere vil blå blok ikke gå ind i den 
sag, før det er dem, der sidder på regeringen: 
”Vi har sagt, at hvis vi får regeringsmagten, så vil vi fremlægge vores plan for, hvad vi mener, der 
skal gøres yderligere for at styrke indsatsen mod terror udover de initiativer, som regeringen har taget 
nu”, udtaler Troels Lund Poulsen, medlem af Folketinget for Venstre, til Politiken. 
Allerede dagen efter de blå formænds forslag til terrorpakken, smed regeringen en rød terrorpakke i 
puljen af antiterror-forslag. 12 nye tiltag, der ifølge Socialdemokraterne og Radikale Venstre, skal 
forhindre et nyt terrorangreb i Danmark. 
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Fælles i både regeringens og blå bloks antiterror-udspil er et ønske om øget overvågning. S-R 
regeringen foreslår i deres udspil at give 200 millioner kr. til blandt andet politiets og PET’s 
overvågningsindsats. 
Et andet forslag kommer fra SF, i deres udspil, mener, at man vil kunne opdage kriminelle tidligere 
ved at sætte civilt personale som buschauffører og p-vagter på gader og stræder for at opfange ulovlig 
aktivitet. Men øget overvågning som resultat af de talrige udspil, kan resultere i, at man skaber mere 
frygt end tryghed, mener Enhedslistens Christian Juhl: 
”Det er helt hysterisk, hvordan der er reageret på terror. Vi nærmer os på nogle områder et 
overvågningssamfund, som vi ikke ville have accepteret før 9/11 og sådan nogle ting”, påpeger 
Christian Juhl fra Enhedslisten. 
 
Enhedslisten vil se ud over Danmarks grænser 
Blandt regeringens tiltag til bekæmpelse af terror, lyder også et forslag om at se ud over Danmarks 
grænser og forebygge på længere sigt. Og det er noget, Christian Juhl (EL) bifalder. Han mener ikke, 
at en forebyggende indsats nytter noget, hvis man ikke ser ud over Danmarks tip, og han peger på, at 
en styrket udviklingsbistand vil have en stærk terrorforebyggende virkning. 
”Vi er nødt til at forebygge på den lange bane, i stedet for at fokusere på overvågning og fængsler 
internt i Danmark, for at få en situation i verden, hvor der ikke er store konflikter, og det gør man 
først og fremmest ved at have en ordentlig udviklingsbistand”. siger Christian Juhl (EL) og fortsætter: 
”Alle partier siger, at det er i orden at køre på et lavt niveau med udviklingsbistanden, og det er vi 
imod. Med udviklingsbistanden skal vi udvikle demokratiske samfund, så vi får færre konflikter rundt 
omkring. Og så skal vi opbygge en global evne til at håndtere international konfliktløsning”. 
Både Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Konservative og SF er forsøgt kontaktet, men ingen af 
parterne ønskede at stille op til interview. 
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Bilag 14  
Regeringens radikaliseringstiltag har ikke haft nogen effekt 
endnu 
Da terrorpakken ikke er blevet vedtaget endnu, har den ikke haft nogen endnu og bliver nu 
lagt på hylden, da valget er udskrevet. Sådan lyder det fra Justitsministeriet. 
KRISTIAN MATRAS ABSALONSEN 
 
Det har ikke været muligt at se nogen effekt af radikaliseringstiltaget endnu, da det tager lang tid at 
få gennemført det nødvendige lovgivningsarbejde. Tiltaget sigter efter at modvirke radikalisering i 
fængslerne. Nu valget er udskrevet, er terrorpakken og dermed også tiltaget om at bekæmpe 
radikalisering lagt på hylden, lyder det fra Justitsministeriet. 
”Det er svært at sige, om tiltaget mod radikalisering har haft nogen effekt endnu. Personligt tvivler 
jeg på det, da det kræver en del lovgivningsarbejde at få gennemført sådan en pakke i Folketinget. 
Pakken er ikke kommet igennem endnu, og nu da statsministeren har trykket på valgknappen, 
bortfalder tiltaget mod at bekæmpe radikalisering, sammen med resten af terrorpakken, desværre”, 
siger Christian Lundgaard Madsen, fuldmægtig i Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret i 
Justitsministeriet. 
Regeringens terrorpakke har 12 tiltag, der skal gøre Danmark til et mere sikkert sted at bo. Den skal 
være et effektivt redskab til at modstå terror med, der skal kunne forsvare Danmark og danske 
værdier. Et af punkterne skal sætte en stopper for radikalisering i de danske fængsler, lyder det i 
regeringens terrorpakke. 
Terrorpakkens skæbne afhænger af, hvem der vinder valget, og står nu i stampe til valget er afsluttet. 
Om den siddende regering tager pakken op igen, vides heller ikke. 
”Pakken bliver lagt på hylden i første omgang, og det er svært at sige, om den bliver taget op igen, 
da det hele afhænger af, hvem kommer i regeringen og om den siddende regering fremlægger pakken 
igen eller hellere vil komme med et nye tiltag”, siger Christian Lundgaard Madsen. 
Fokus på det forkerte 
Folketingskandidat for Enhedslisten Rasmus Slot er enig i, at radikalisering skal bekæmpes i 
fængslerne, men mener ikke, at regeringens terrorpakke er den rigtige løsning mod et nyt 
terrorangreb. Han mener, at det er Danmarks deltagelse i krigene mod Afghanistan og Irak, der er 
skyld i, at landet bliver angrebet af terror. 
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”Danmark har i årevis været involveret i krige i Mellemøsten. Vi var med til at invadere både 
Afghanistan og Irak. Kunne det ikke tænkes, at det er den udprægede fremmedfjendske indstilling, 
den danske politiske scene har fyldt siden 2001, har spillet en rolle i, at Danmark i dag står over for 
så mange trusler. Mit bedste bud på at stoppe terror er, at vi ikke giver nogen en grund til at hade os, 
i form af krigdeltagelse”, runder Rasmus Slot af med at sige. 
 
Partiet vil umiddelbart efter valget komme med deres eget radikaliseringsudspil, siger Rasmus Slot: 
”Enhedslisten foreslog umiddelbart efter angrebet, at radikalisering skal bekæmpes i de danske 
fængsler. De mere udsatte indsatte skulle ikke komme i kontakt med ekstremistiske islamistiske 
prædikanter. Men det vigtige er, at de unge skal have muligheden for at få et job eller uddannelse, 
når de bliver løsladt fra fængslet”. 
 
Radikalisering er ikke et problem 
Vicefængselsinspektør i statsfængslet på Kragskovhede Marianne Rindsig Leth siger, at man er 
opmærksom på indsatte, der viser tegn på radikalisering og ekstremisme. Der er metoder, som tages 
i brug, hvis der skulle opstå et reelt problem. Hun er enig i, at radikaliseringen skal bekæmpes, men 
radikalisering er ikke, alt taget i betragtning, et problem på Kragskovhede Statsfængsel. 
”Vi er løbende opmærksomme på, om de indsatte giver anledning til bekymring for radikalisering. 
Skulle der opstå et problem, indberetter vi det til myndighederne. Den eller de indsatte, som vise tegn 
på radikalisering, bliver placeret, hvor vi finder det mest hensigtsmæssigt. Det kan både være internt, 
men vi overfører også de indsatte til andre institutioner”, siger Marianne Rindsig Leth.  
”Radikalisering opleves dog ikke som et aktuelt problem. Vi kommer heller ikke at gøre noget mere 
end det vi gør nu, i den nærmeste fremtid”, afslutter Marianne Rindsig Leth. 
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to regeringspartier. 
 
 
 
